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Stronger industrial production growth in November 1979 
The unadjusted index of industrial production for the European Community is estimated 
to have reached the level of 128.8 (1975=100) in November 1979, and to have risen by 4.2% 
over the figure recorded for the corresponding month of the previous year. This increase 
matches those registered in August and September on the same basis of calculation and shows 
a marked improvement on the low return for October ( + 3% ). However in taking a longer 
term perspective, it is clear that the growth rates recorded over the last four months are 
significantly down on the results which appeared during the first half of the year suggesting 
that a turning point in the level of economic activity has already been passed. Further evi-
dence in support of this hypothesis can be derived from an examination of the development 
of the twelve month moving average rate of growth of the index of industrial production. 
This growth measure, which is the least responsive to short-term changes in the economic 
and industrial'climate, increased steadily from April 1978 to reach 5% in September 1979, 
but in the last two months has fallen back slightly to register a year on year increase of only 
4.7% in November. 
On a seasonally adjusted basis, the index of industrial production attained the level of 119.1 
(1975=100) in November 1979, a rise of 1.4% over the figure registered in October. This 
follows monthly changes of - 1.0%, + 1.2% and - 0.4% recorded in August, September and 
October respectively. These erratic monthly movements in the seasonally adjusted index 
are difficult to interpret and are in any case less indicative of underlying growth patterns 
than developments in short-term trend rates of industrial production growth (%A — see 
table 2). Returns for November show that 'short-term' growth rates increased significantly 
in the Community with all three major product regroupments recording improved results. 
At the Member State level, 'trend' rates of growth increased sharply in Germany, Italy and 
Denmark, but weakened in France, suggesting a loss of momentum following the country's 
strong, recent growth performance. In the United Kingdom trend rates of growth remained 
negative for the third consecutive month, due in large part to the distorting influence of in-
dustrial disputes on the data collected. 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month with respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bulletin. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel.: 4301-3264 or 4301-3450. 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301-3450. 
4. N.B. indicates that data are not available; 
— indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1976 
107.3 
107-4 
108.6 
111.6 
105.9 
108.1 
103.8 
102.9 
109.0 
109.3 
107.3 
110.0 
101.9 
107.6 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.6 
104.3 
107.6 
117.7 
110.1 
109.7 
112.3 
104.8 
110.5 
1978 
112.3 
112.7 
112.8 
114.0 
108.2 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.3 
115.7 
105.0 
113.5 
SEP 
112.8 
115-3 
111.8 
111.5 
107.5 
113.7 
108.1 
112.0 
132.3 
111.7 
112.8 
116.4 
107.0 
114.3 
1978 
OCT 
113.6 
114.5 
113.8 
117.5 
108.1 
114.6 
107.5 
110.0 
133.5 
114.3 
113.6 
117.1 
106.2 
114.5 
NOV 
I I 4 . O 
114.5 
115.1 
I I 7 . 5 
IO9.7 
112.3 
IO7.9 
110.7 
131.6 
117.5 
114.0 
117.9 
IO5.5 
I I 5 . O 
SEP 
118.0 
121.0 
I I 5 . 9 
123.5 
112.5 
122.8 
112.7 
113.2 
' 
112.2 
118.0 
124.2 
IO9.3 
I I 9 . O 
1979 
OCT 
117.4 
I I 8 . 5 
I I 4 . 3 
I27.O 
112.4 
I I 4 . 5 
IO7.5 
I I 4 . 6 
: 
125.1 
117.4 
123.9 
IO9.O 
117.8 
NOV 
119.1 
120.9 
114.8 
126.3 
114.3 
: 
111.8 
116.1 
: 
122.2 
119.1 
125.8 
I IO .9 
119.6 
NOV 1979 SON Ç79 
OCT 1979 JJA1979 
+ 1.4 
+ 2 .0 
+ O.4 
- 0 .6 
+ 1.7 
: 
+ 4 . 0 
+ 1.3 
: 
- 2 .3 
+ 1.4 
+ 1.5 
+ 1.7 
+ 1.5 
+ 0 .5 
+ 0 .9 
- 0 .5 
+ 7 .1 
+ 0 .2 
: 
+ 0 .1 
- 2 .3 
: 
+ 3.2 
+ 0.5 
+ 1.2 
+ 2 .1 
+ 1.3 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
K u r z f r i s t i g e Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975=100 
Short Term Growth 
$ A 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR9 
1978 
DEC 
2.5 
2 .1 
3.5 
5.5 
2 .4 
4 . 1 
- 0 . 2 
- 0 . 9 
3.9 
3.2 
2 .5 
2.6 
1.9 
2 .0 
1979 
JAN 
1.6 
1.3 
2.5 
3.3 
3.7 
0.7 
- 0 . 1 
- 1 . 0 
2 . 0 
0 .0 
1.6 
1.6 
- 0 . 4 
1.7 
FEV 
1.0 
0.1 
0 .9 
2 .1 
3 .0 
0 .4 
1.7 
0 .9 
- 0 . 6 
- 2 . 7 
1.0 
1.2 
- 1 . 3 
1.0 
MAR 
0 .0 
- 0 . 6 
- 0 . 6 
1.1 
0 .3 
- 3 . 2 
1.4 
2 .0 
0 .7 
- 3 . 1 
0 .0 
0 .8 
- 3 . 9 
0.2 
AVH 
1.5 
1.4 
- 1 . 1 
2.5 
- 0 . 1 
1.2 
4 . 9 
5 .0 
5.2 
- 1 . 5 
1.5 
2 .1 
0.6 
1.2 
• MAI 
1.5 
2 .2 
- 0 . 7 
1.3 
- 0 . 3 
2.2 
2.6 
3.7 
5.7 
3.5 
1.5 
1.7 
1.4 
1.3 
JUN 
1.9 
3.5 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
1.5 
7.1 
1.2 
3.1 
3.1 
2.7 
1.9 
2.2 
3.2 
1.6 
JUL 
1.2 
2 .3 
1.0 
- 2 . 3 
1.6 
2.2 
- 3 . 0 
1.6 
: 
3.3 
1.2 
1.7 
1.0 
0 .9 
AUG 
1.1 
1.4 
1.6 
- 1 . 8 
1.3 
0.6 
- 1 . 7 
1.0 
: 
0.7 
1.1 
2 .1 
1.1 
- 0 . 1 
SEP 
0.6 
0 .4 
2 .3 
1.5 
0.5 
- 2 . 9 
- 1 . 3 
- 1 . 5 
0.6 
0.6 
1.7 
0.5 
- 0 . 3 
OCT 
0 .0 
- 0 . 6 
0 .7 
4 . 9 
- 0 . 5 
0.2 
- 0 . 1 
- 3 . 2 
1.9 
0 .0 
1.1 
1.0 
- 0 . 4 
NOV 
0 .5 
0 .9 
- 0 . 5 
7.1 
0.2 
: 
0.1 
- 2 . 3 
' 
3.2 
0 .5 
1.2 
2 .1 
1.3 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 - 100 
GÍSÍMTE INDU RIE (OHNE BAUGEWERBE) TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
PRO ARBEITSTAG 
Eltpo 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 3 1 0 9 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 
1 0 3 , 
1 0 2 . 
1 0 9 , 
1 0 9 . 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 2 . 7 
1 2 . 8 
1 4 . 0 
0 8 . 2 
1 1 . 2 
0 7 . 7 
1 0 . 9 
2 8 . 8 
1 2 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 3 
1 3 8 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 6 
121 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 3 7 . 2 
1 2 4 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 5 1 2 1 . 7 1 0 6 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 5 . 0 
110.3 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 4 
1 4 2 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 8 . 7 
121 . 4 
1 1 8 . 9 
1 4 6 . 8 
1 2 5 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 7 
91 .8 
8 2 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 2 
9 2 . 1 
1 0 0 . 1 
7 9 . 1 
6 9 . 6 
9 8 . 5 
1 0 7 . 6 
î 4 . 6 
1 U 1 . 0 
1 2 0 . 9 1 2 2 . 8 1 2 8 . 8 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 6 
1 1 1 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 8 . 8 
1 3 4 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 3 2 . 4 
1 2 3 . 8 
1 3 5 . 4 
123.8 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 5 
Î 2 . 0 1 2 8 . 0 1 2 5 . 0 1 3 6 . 0 
4.7 
5.4 
2.7 
6.8 
4­0 
5.6 
3.0 
4.0 
7.1 
3.4 
4.2 
5.5 
­0.9 
6.8 
3.5 
­0.7 
3.9 
3.9 
4.8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NI. 
Β 
L 
UK 
I"L 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED DES AI SONN ALI S E 
1 1 4 . 0 1 1 6 . 1 1 1 8 . 1 1 1 7 . 8 1 1 6 . 7 1 1 8 . O 1 1 7 . 4 1 1 9 . 1 0 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 7 
1 3 1 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 9 
1 3 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 6 
1 3 5 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 5 
1 1 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 9 
1 1 4 . 8 
1 2 6 . 3 
114.3 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 2 1 2 5 . 1 
0 . 9 
- 0 . 5 
7 . 1 
- 0 . 2 
0 . 2 
0 .1 
- 2 . 3 
3 . 2 
1 . 4 
2 . 0 
0 . 4 
- 0 . 6 
1.7 
- 6 . 8 
4 . 0 
1 . 3 
- 2 . 3 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERI ND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I»L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 3 1 1 5 . 7 
1 1 0 . 2 
0 9 . 3 
' 1 2 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
111 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 0 1 1 5 . 6 1 1 9 . 3 
1 1 6 . 9 1 2 1 . 1 1 2 6 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 2 
122.2 
116.6 
121 .3 
113.8 
124.2 
112.3 
124.7 
128.0 
121 .7 
126.1 
122.8 
126.7 
115.5 
131 .0 
132.0 132.0 132.0 
PER WORKING DAY 
123.6 125.2 111.6 
126.3 
119.3 
122.4 
98.4 
127.5 
122.3 
130.9 
129.3 
120.4 
116.3 
111 .4 
131.5 
126.8 
133.1 
113.7 
108.5 
114.4 
91.1 
86.5 
109.2 
123.5 
9 9 . 5 
111 . 9 
8 3 . 9 
7 0 . 3 
9 7 . 6 
1 0 9 . 5 
8 8 . 0 
1 1 4 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 7 
1 1 1 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 4 
126.7 
127.6 
121.3 
127.6 
117.1 
120.9 
111.9 
132.8 
PAR JOUR OUVRABLE 
133.6 6.1 5.5 
136.2 
127.1 
129.2 
1 1 9 . 
139 
1 2 9 . 0 1 3 7 . 0 8 0 . 0 1 4 3 . 0 1 3 6 . 0 1 5 3 . 0 1 * 3 . 0 
6.7 
5.2 
5.1 
1.3 
6.6 
2.8 
8.4 
2.5 
6.5 
4.5 
2.4 
2.9 
­2.7 
3.5 
6.3 
8.3 
SAISONBEREINIGT 
EURO 
D 
F 
I 
NI. 
B 
L 
UK 
n>L 
D' 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 1 
1 2 1 . 8 
117.1 
118.6 
113.7 
115.2 
112.9 
119.8 
111 .8 
121 .4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 9 1 2 0 . 9 1 2 2 . 9 1 2 3 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 5 1 2 0 . 5 1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 2 1 2 3 . 9 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 8 
131 .6 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 3 1 . 6 
DESAISONNALISE 
1 2 5 . 8 1 . 2 1 . 5 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 2 . 4 1 1 8 . 7 1 2 3 . 8 12 .« .4 1 2 0 . 1 1 3 8 . 6 
0 . 8 
- 0 . 0 
5 . 4 
2 . 2 
- 0 . 3 
- 1 . 3 
- 1 . 6 
5 . 5 
2 . 5 
0 . 3 
- 1 . 2 
- 0 . 1 
- 6 . 9 
4 . 3 
1 . 2 
- 4 . 3 
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PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I UVE ST I TI ON SGU ET ER INDU S TRI EN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
U< 
IRL 
D» 
1 0 1 . 9 1 0 4 . 8 1 0 5 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
9 6 . 7 
9 6 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 5 
9 4 . 1 
9 8 . 6 
111 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 3 
9 1 . 8 
9 8 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 3 1 0 9 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 5 
9 2 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 5 
1 3 1 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 3 
9 5 . 4 
9 8 . 2 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
115 
114 
127 
117 
112 
97 
99 
1 2 8 . 0 1 2 6 . 0 1 2 9 . 0 
109. 
99, 
121 
108. 
119 
92. 
102 
121 
113 
117 
112 
131 
94 
106 
99, 
82. 
114. 
93. 
75. 
P.?. 
94. 
77 
62 
96 
110 
60 
S2 
115 
105 
128. 
116. 
130 
99 
95 
112 
100 
139 
124 
122 
96 
98 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 1 
1 4 5 . 5 
9 5 . 9 
1 0 1 . 9 
2 . 8 
5 . 0 
- 2 . 9 
6 . 3 
3 . 4 
4 . 9 
- 0 . 6 
0 . 7 
4 . 1 
5 .4 
7 . 9 
- 2 . 3 
1 4 . 0 
6 . 1 
9 . 3 
- 1 . 2 
2 . 1 
3 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NI 
F 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 1 1 0 6 . 3 1 0 5 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 4 
9 1 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 9 
9 0 . 8 
9 6 . 4 
104 
108 
115 
108 
103 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 1 1 0 8 . 8 1 0 7 . 4 1 0 6 . 3 
DESAISONNALISE 
1 1 3 . 0 1 1 8 . 5 
1 0 5 . 4 
9 7 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 6 
9 1 . 1 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 5 
1 3 0 . 0 
9 0 . 8 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 8 
9 8 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 4 . 3 
8 6 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 3 
8 7 . 7 
9 6 . 8 
1 13 
107. 
120, 
112. 
124. 
97. 
93. 
110 
97, 
128, 
114. 
119. 
91. 
97 
113, 
103. 
131 . 
118.1 118.1 115.6 116.8 
2 . 1 
2 . 2 
0 . 9 
1 1 . 4 
3 . 0 
2 . 0 
4 . 9 
- 4 . 3 
1 . 3 
1 . 7 
2 . 2 
5 . 8 
2 . 5 
1 . 0 
- 4 . 1 
- 3 . 1 
0 . 5 
- 0 . 6 
VER3RAUCH SGUETER INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EIIR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I i . L 
Ï>K 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 6 1 1 0 . 5 1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 5 
9 9 . 9 
1 0 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 9 
9 8 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 1 0 6 . 4 1 0 7 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 8 
9 9 . 5 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 0 
9 8 . 8 
1 1 3 . 8 
126 .1 
1 2 9 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 0 1 1 8 . 0 1 1 5 . 0 
PER WORKING DAY 
121.2 123.2 106.3 
1 2 1 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 2 
111 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 1 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 7 
9 8 . 1 
7 4 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 9 
8 8 . 3 1 2 5 . 0 1 2 6 . 8 
9 4 . 7 
6 8 . 3 
7 1 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 8 
9 0 . 0 
9 7 . 7 
1 2 4 . 1 
1 3 2 . 8 
1 4 5 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 5 
1 2 4 . 8 
1 3 4 . 0 
1 4 2 . 5 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 7 
9 5 . 7 
1 1 3 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 1 . 0 4 . 2 3 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 9 . 6 
1 0 4 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 0 1 1 3 . 0 9 1 . 0 1 2 5 . 0 1 1 9 . 0 1 2 7 . 0 
3.6 
5.0 
9.9 
2.9 
4.3 
3.8 
­0.1 
3.4 
3.4 
0.6 
9.4 
2.2 
0.6 
3.4 
1.6 
4.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 3 1 1 4 . 5 1 1 5 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 9 
1 5 . 9 
2 3 . 7 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
0 6 . 3 
0 4 . 3 
0 6 . 1 
1 0 7 . 9 1 0 8 . 5 1 1 0 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 6 
118.6 
122.1 
125.9 
121 .5 
116.6 
114.0 
106.9 
110.4 
1 1 6 . 3 1 0 8 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 5 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 5 1 1 9 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . 7 
9 6 . 9 
1 0 5 . 4 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 6 
108.4 
117 
125 
131. 
115. 
107. 
99. 
105. 
120.2 
125.5 
130.7 
106. 
107. 
1 .3 
1 .2 
1 .1 
6.2 
­0.4 
1 .6 
0.9 
­1.7 
2.2 
1 .5 
2.6 
­0.4 
­0.3 
1 .2 
­5.8 
7.4 
2.3 
­1.6 
»RODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND 9UARRYINC- INDUSTRIES.EXTRACTIVES 
PRO ARBFITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 6 . 8 1 2 5 . 2 1 3 9 . 3 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
103.8 
1 0 6 . 9 
9 6 . 4 
88.3 
125.8 
8 6 . 3 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
9 1 . 1 
6 9 . 8 
1 8 7 . 6 
9 8 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
8 3 . 7 
4 7 . 0 
2 3 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 3 9 . 9 1 4 5 . 5 1 5 6 . 6 
1 0 3 . 7 
9 7 . 9 
9 3 . 4 
7 3 . 2 
8 4 . 5 
3 9 . 8 
2 3 0 . 0 
1 3 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . 4 
40.8 
2 3 8 . 7 
9 8 . 8 
1 0 9 . 2 
9 8 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 3 
9 6 . 0 
4 3 . 2 
2 6 3 . 5 
8 6 . 8 
1 6 3 . 1 1 6 4 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 9 
9 2 . 3 
as.7 
85.1 
45.7 
2 9 8 . 8 
1 1 5 . 1 
105.7 
98.6 
98.9 
71 .7 
35.7 
42.7 
304.4 
123.4 
1 5 7 . 6 
9 7 . 7 
8 6 . 0 
9 1 . 7 
6 1 . 2 
4 4 . 7 
4 0 . 7 
3 0 4 . 2 
1 5 3 . 1 
9 7 . 8 
7 4 . 8 
8 7 . 9 
6 0 . 2 
7 0 . 9 
3 7 . 0 
2 9 3 . 2 
1 6 4 . 8 1 6 6 . 1 1 7 3 . 6 
1 0 4 . 8 
100.7 
1 0 6 . 9 
7 7 . 2 
8 0 . 7 
4 4 . 4 
3 0 1 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 3 
8 9 . 3 
4 3 . 4 
2 9 7 . 6 
1 1 1 . 9 
9 8 . 6 
1 1 2 . 1 
4 2 . 0 
2 9 5 . 2 
1 6 . 8 
4 . 9 
0 . 2 
5 . 4 
5.5 
-5 .0 
-14.3 
2 8 . 3 
-8 .5 
1 0 . 9 
2 . 5 
0 . 6 
- 6 . 9 
9 . 2 
- 4 . 4 
- 2 . 8 
1 2 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IKL 
1 4 1 . 6 1 4 2 . 4 1 4 7 . 9 
9 9 . 9 
9 5 . 2 
9 6 . 5 
8 8 . 7 
8 2 . 1 
3 6 . 7 
2 3 8 . 3 
1 2 6 . 0 
9 8 . 4 
9 7 . 1 
101 . 9 
9 3 . 4 
86.2 
38.8 
2 3 9 . 9 
1 1 0 . 8 
9 8 . 5 
9 3 . 1 
1 0 6 . 7 
9 9 . 7 
84.6 
4 1 . 5 
2 5 9 . 1 
IOS .3 
161 . 1 
1 0 5 . 5 
9 5 . 5 
9 9 . 8 
1 0 2 . 8 
3 0 . 2 
3 8 . 9 
2 8 8 . 2 
111 . 8 
1 6 4 . 3 
1 0 5 . 6 
9 4 . 5 
1 0 8 . 2 
9 6 . 5 
7 8 . 7 
3 5 . 6 
3 0 2 . 9 
8 6 . 4 
1 6 8 . 0 1 6 5 . 6 1 6 7 . 9 1 6 5 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 5 
104.3 
9 9 . 2 
8 0 . 9 
3 4 . 0 
3 1 1 . 8 
1 0 3 . 3 
9 7 . 8 
1 0 7 . 0 
9 5 . 3 
7 8 . 7 
4 5 . 3 
3 0 6 . 1 
1 0 1 . 6 
9 7 . 3 
1 0 9 . 6 
9 5 . 5 
7 8 . 6 
4 3 . 0 
3 1 3 . 9 
1 0 1 . 7 
9 7 . 3 
1 0 2 . 6 
104.3 
82.2 
42.2 
3 0 6 . 6 
1 0 1 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 7 
4 0 . 9 
2 9 9 . 6 
- 2 . 5 
- 1 . 3 
- 2 . 4 
- 1 . 1 
- 0 . 1 
9 . 7 
-0 .1 
1 . 1 
0 . 2 
- 3 . 1 
- 2 . 8 
9 . 1 
4 . 6 
- 3 . 0 
- 2 . 3 
B E - UNO VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IBL 
1 0 7 . 7 1 0 9 . 6 1 1 1 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 2 . 9 
1 3 . 9 
1 3 . 9 
0 8 . 6 
1 1 . 8 
1 0 . 2 
0 3 . 7 
2 9 . 7 
1 2 . 6 
1 1 6 . 2 1 1 8 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 1 
1 3 6 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 8 
141 .5 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 8 
109-.4 
1 4 0 . 8 
1 2 4 . 0 
PER WORKING DAY 
121 
120. 
126. 
113 
122. 
121 
106 
144, 
116 
122.6 106.2 
28.3 
23.4 
21 .3 
17.6 
30.0 
27.4 
10.9 
48.6 
07.5 
07.2 
18.8 
95.9 
81.0 
09.9 
00.1 
89.5 
100.0 
81.7 
66.9 
103.1 
109.4 
86.2 
91.2 
124 
120 
134 
116 
130. 
119. 
102, 
123 
121 
136 
121 
119 
110 
108 
PAR JOUR OUVRABLE 
122.0 126.7 
1 3 2 . 4 
1 2 4 . 2 
1 3 6 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 2 
125.0 8 2 . 0 1 2 8 . 0 
4 . 2 
5 . 2 
3 . 4 
7 . 0 
3 . 2 
5 . 7 
3 . 6 
0 . 5 
8 . 2 
3 . 4 
3 . 9 
5 . 6 
- 0 . 5 
7 . 8 
3 . 1 
- 0 . 4 
4 . 5 
1 .6 
4 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IPL 
DK 
1 1 1 . 6 1 1 2 . 6 1 1 2 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 3 2 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 2 . 6 
1 3 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 6 
1 3 2 . 5 
1 1 7 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 0 1 1 7 . 0 1 1 6 . 0 
DESAISONNALISE 
116.7 
116.5 
118.5 
111 .0 
117.6 
111 .9 
105.4 
138.5 
118.0 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 3 
1 3 8 . 7 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 5 
116 . 
1 1 9 . 
11« 
111 
1 1 7 . 
1 1 3 . 
103 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 3 
12 4 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 4 . 8 
I . 0 
- 1 . 2 
7 . 7 
- 0 . 3 
1 .2 
-0 .4 
-3 .0 
3 . 2 
1 . 2 
1 . 9 
- 0 . 1 
- 0 , 4 
- 0 . 4 · 
- 7 . 1 
4 . 1 
1 . 2 
- 2 . 3 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1978 
SEP 
1 9 7 9 
MAI 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 7 1 1 6 . 1 1 2 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 4 
9 6 . 3 
1 4 0 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 6 0 . 0 
1 0 4 . 9 1 0 7 . 5 1 0 4 . 8 
1 1 4 . 6 1 2 3 . 7 1 3 7 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 2 . 4 
1 1 2 . 2 
9 5 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 4 4 . 8 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 2 
1 5 8 . 5 
1 3 0 . 6 
1 1 9 . 4 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 7 5 . 7 
1 3 2 . 0 1 3 1 . 0 1 1 6 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 0 1 2 0 . 0 1 1 6 . 7 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 1 
9 6 . 1 
1 8 3 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
9 6 . 3 
111 . 4 
6 9 . 8 
1 7 4 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 4 
8 7 . 6 
9 5 . 5 
7 5 . 9 
1 7 1 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 4 
9 4 . 8 
9 4 . 9 
8 8 . 2 
1 6 6 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 6 
9 6 . 6 
1 7 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 6 
1 8 5 . 0 
1 3 4 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 4 
1 0 8 . 5 
2 0 1 . 6 
1 0 3 . 0 1 3 4 . 0 1 0 3 . 0 1 4 1 . 0 1 4 7 . 0 1 6 3 . 0 1 5 5 . 0 
7. 
7, 
3 
8 
4 
-3 
20, 
3.2 
3.4 
-5.8 
-1.3 
-8.7 
14.7 
SAISONBEPEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
C 
F 
I 
NL 
I ' L 
OK 
1 2 4 . 2 1 2 4 . 5 1 2 4 . 8 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 3 
1 6 1 . 0 
9 3 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 9 
9 5 . 4 
1 6 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 7 
1 6 4 . 2 
1 1 4 . 9 1 0 0 . 4 
1 3 5 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 0 
1 8 8 . 2 
135.1 
120.0 
120.4 
117.4 
116.4 
115.7 
86.2 
191 .4 
1 3 7 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 8 
9 1 . 9 
1 9 4 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 9 
9 9 . 3 
1 9 7 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 8 
9 4 . 3 
1 9 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 7 
9 6 . 1 
1 9 4 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 2 
9 6 . 7 
1 9 5 . 0 
1 0 6 . 0 1 0 3 . 1 1 1 6 . 1 
- 1 . 0 
- 3 . 7 
- 1 . 4 
3 . 5 
0 . 7 
3 . 0 
- 3 . 0 
0 . 4 
- 3 . 4 
0 . 6 
0 . 5 
KOHLENBERGBAU 
L 
UK 
IRL 
PRO ARBEITSTAG 
9 6 . 1 9 3 . 8 9 3 . 6 
1 0 0 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
8 7 . 4 
8 5 . 9 
9 0 . 1 
1 0 2 . 4 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
7 6 . 8 
8 9 . 2 
102 .8 
85 .4 
57 .0 
7 0 . 8 
8 4 . 7 
1 0 9 . 5 
8 9 . 4 
7 8 . 9 
8 2 . 0 
8 7 . 2 
1 1 6 . 7 
9 4 . 3 
1 4 4 . 0 
8 9 . 3 
9 1 . 9 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
95.1 
109.5 
85.7 
104.2 
71.5 
87.2 
89.7 
99.1 
84.6 
82.7 
68.3 
85.1 
92.6 
50.6 
114.1 
52.1 
87.0 
99.1 
45.0 
111 .6 
58.1 
84.9 
101.8 
86.2 
90.8 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
105.4 
87.6 
81.7 
110.4 
86.4 
77.1 
6.3 
-6.8 
18.6 
-4.0 
-0.6 
-5.4 
-8.5 
-46.5 
6.7 
1 .2 
SAISONSEREINIGT 
0 
F 
I 
NI 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 4 
8 0 . 9 
6 5 . 3 
7 5 . 4 
9 0 . 5 
1 0 4 . 6 
8 3 . 2 
8 3 . 7 
7 8 . 3 
8 8 . 0 
1 0 5 . 7 
84 .1 
1 2 1 . 3 
7 7 . 0 
8 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 6 . 9 9 3 . 9 9 5 . 9 
DESAISONNALISE 
1 1 7 . 3 
7 9 . 0 
1 1 1 . 2 
7 0 . 5 
8 6 . 4 
1 0 8 . 1 
8 0 . 4 
100 . 8 
6 6 . 3 
8 7 . 5 
1 0 6 . 9 
8 2 . 7 
1 1 6 . 0 
8 4 . 2 
8 8 . 7 
1 0 9 . 7 
8 1 . 6 
1 2 1 . 5 
7 4 . 8 
8 9 . 4 
1 0 4 . 1 
8 0 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 2 . 6 
8 1 . 5 
9 3 . 8 
1 0 1 . 5 
7 7 . 0 
6 5 . 8 
- 5 . 1 
- 2 . 2 
• 2 0 . 7 
- 1 . 1 
- 5 . 4 
- 2 9 . 9 
- 1 1 . 1 
- 0 . 0 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE 
PR"DUKTIONSINDIzES INDICES OF PROOUCTICN INDICES OE PRODUCTION 
1975 ' 100 
11978 SEP OCT 1 9 7 9 Mil JUN 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I P l 
PRO 
9 4 . 0 
S 9 . 8 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 4 
ARBEITSTAG 
8 2 . 2 7 4 . 7 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 0 . 7 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
8 8 . 0 
1 0 1 . 9 
7 8 . 1 
7 3 . 2 
6 6 . 0 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 8 . 1 
1 0 6 . 7 
7 7 . 1 
7 3 . 5 
6 5 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 1 
8 6 . 4 
1 0 9 . 0 
7 9 . 5 
7 3 . 4 
6 5 . 8 
91 .9 
9 2 . 0 
9 0 . 6 
9 5 . 3 
7 9 . 7 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 7 . 5 7 8 . 9 7 6 . 9 
7 0 . 1 
1 0 0 . 2 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
1 1 2 . 7 
81 .4 
7 2 . 8 
1 0 4 . 4 
9 2 . 4 
9 0 . 6 
1 0 4 . 5 
8 1 . 7 
7 3 . 2 
1 0 C . 1 
9 3 . 3 
8 6 . 4 
5 4 . 8 
6 0 . 7 
7 7 . 7 
7 3 . 2 
1 0 2 . 5 
9 4 . 3 
9 8 . 2 
5 3 . 9 
81 . 1 
7 9 . 3 
7 3 . 1 
1 0 1 . 1 
9 6 . 7 
1 0 5 . 7 
7 9 . 0 
7 3 . 1 
9 9 . 9 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
PAR JOUR 
7 8 . 0 
7 3 . 4 
101 . 4 
9 2 . 8 
COKERIES 
OUVRABLE 
1 . 9 6 . 4 
2 .2 
7 .0 
2 . 5 
5 .7 
C.7 
1 . 5 
1 1 . 6 
1 0 . 3 
0.9 
1 0 . 7 
- 4 6 . 1 
6 . 4 
SAISONBEREINIGT 
EI 'RS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 2 . 6 
6 5 . 7 
9 3 . 7 
8 8 . 8 
8 6 . 7 
1 1 0 . 2 
7 5 . 3 
7 2 . 9 
6 5 . 3 
9 2 . 9 
9 2 . 1 
8 7 . 8 
111 .4 
7 7 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 3 . 3 7 6 . 8 7 8 . 5 7 7 . 4 
6 5 . 9 
91 . 9 
9 6 . 6 
8 9 . 0 
9 9 . 4 
7 7 . 2 
7 0 . 3 
9 7 . 9 
9 2 . 2 
8 9 . 9 
1 0 5 . 3 
« 0 . 0 
7 3 . 0 
101 .5 
9 2 . 0 
8 9 . 9 
1 0 3 . 6 
8 0 . 5 
7 3 . 5 
1 0 3 . 8 
9 3 . 3 
8 5 . 7 
6 6 . 1 
8 0 . 3 
7 8 . 1 
7 3 . 2 
1 0 5 . 1 
9 3 . 7 
9 7 . 1 
6 5 . 1 
81 . 7 
7 9 . 1 
7 3 . 2 
1 0 2 . 8 
9 5 . 6 
1 0 3 . 7 
7 9 . 1 
7 3 . 0 
1 0 3 . 2 
9 7 . 1 
9 8 . 2 
DESAISONNALISE 
7 8 . 8 1 . 3 - 0 . 4 
7 4 . 0 
1 0 2 . 6 
9 6 . 9 
0 . 2 
- 0 . 6 
3 . 8 
1 2 . 6 
1 . 3 
- 0 . 5 
- 0 . 3 
- 5 . 3 
- 1 . 6 
o.o 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NI 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 3 
9 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 6 
9 4 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 7 
5 0 9 6 . 6 1 4 9 3 1 . 7 2 1 7 2 6 . 8 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
1 0 0 . 9 9 8 . 7 1 1 2 . 5 
1 1 0 . 5 1 1 0 . 3 9 5 . 2 
8 4 . 8 1 0 3 . 3 1 3 1 . 3 
7 0 . 5 9 0 . 6 1 1 8 . 7 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 7 . 0 
0 4 . 4 
6 9 . 5 
8 5 . 8 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
7 7 . 3 
6 7 . 9 
7 5 . 8 
9 6 . 3 
6 6 . 0 
5 9 . 2 
7 8 . 3 
1 0 9 . 9 
7 3 . 1 
5 6 . 2 
7 4 . 6 
9 9 . 4 
8 6 . 7 
9 7 . 0 1 1 1 . 2 
1 0 0 . 2 9 7 . 7 
8 6 . 5 1 0 7 . 7 
1 . 2 - 1 . 2 
- 0 . 5 2 . 6 
1 . 7 - 1 7 . 9 
2 . 4 1 . 3 
F 
I 
NI 
B 
L 
UK 
I»L 
D' 
SAISONBEREINIGT 
1 1 4 . 9 9 9 . 1 9 4 . 8 
1 1 6 . 4 1 0 7 . 4 9 2 . 2 
9 3 . 7 9 9 . 6 1 0 6 . 8 
8 7 . 5 9 2 . 3 9 8 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
111 .8 
1 1 0 . 2 
9 0 . 3 
101 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 2 
9 4 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 0 
9 8 . 5 
9 7 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 2 . 9 
9 3 . 5 
9 1 . 3 
1 0 4 . 5 
9 7 . 4 
1 0 1 . 1 
9 8 . 9 
8 7 . 8 
9 5 . 6 
9 7 . 4 
8 5 . 4 
- 5 . 4 
- 1 . 5 
- 2 . 7 
- 3 . 7 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE : 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S INDICES OF PRODUCTION INDICFS DC PRODUCTION 
1975 = 100 
I JUN JUL 
M I Nc. R ALOE LV ER AR BE I TUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 1 0 . 5 1 0 9 . 5 1 0 9 . 2 
D 
F 
I 
NI 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
105 .5 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . 3 1 0 8 . 8 1 1 4 . 6 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 2 C . 0 
1 0 9 . 2 
7 6 . 0 
1 0 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 8 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 0 
1 3 4 . 8 
1 1 7 . 4 
1 2 9 . 4 
104.1 
116.0 
NACE : 14 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
109.8 114.2 116.7 
1 2 3 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 6 
1 3 7 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 7 
1 3 4 . 0 
1 2 8 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 1 
1 3 0 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 0 
141 . 0 
123 .1 
1 0 8 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 7 
1 4 7 . 0 
1 2 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
116.3 
163.0 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 5 
1 5 5 . 0 
8 . 5 
1 5 . 5 
9 . 1 
4 . 1 
1 4 . 6 
- 4 . 2 
3 . 9 
4 . 3 
9 . 9 
0 . 7 
- 1 6 . 2 
- 1 . 2 
2 . 3 
3 3 . 6 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
1 0 5 . 9 1 1 0 . 3 1 0 7 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 1 
8 1 . 1 
1 0 8 . 2 
9 3 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 7 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 0 . 8 1 2 2 . 0 1 2 0 . 7 
DESAISONNALISE 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 2 
101 .6 
109.7 
106 .0 
129.0 
121.0 
121 .0 
132.8 
117.6 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 2 1 1 7 . 1 1 1 8 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 8 
1 2 4 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 6 
1 3 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 6 
113.9 
140.1 
128.4 
108.6 
109.0 
108.2 
135.8 
-0.0 
-6.7 
-4.5 
-2.0 
16.8 
-8.4 
-2.3 
3.1 
-5.0 
-3.1 
NACE : 16 
ELEKTRIZIT..GAS, DAMP U. WARMWASSER ENER6.ELECT..GAS,STEAM HOT WATER ENERGIE ELECTR.,GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
F 
I 
NI 
Ρ 
L 
U« 
I ' L 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 9 1 1 1 . 7 1 1 7 . 6 1 0 7 . 4 1 1 7 . 3 1 3 2 . 8 1 1 5 . 0 1 0 3 . 7 9 9 . 4 9 6 . 8 1 1 1 . 5 1 1 8 . 8 1 4 1 . 0 6 . 8 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 6 
9 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 2 
9 5 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 2 
9 1 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 8 . 9 
1 2 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 7 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 7 
118 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 3 . 7 
1 2 4 . 5 
9 6 . 1 
1 0 8 . 0 
107 .1 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 4 
8 6 . 9 
1 2 3 . 0 
6 9 . 8 
91 .3 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 2 
7 7 . 1 
1 0 5 . 3 
7 5 . 9 
8 6 . 2 
1 0 6 . 
91 
95 
8 4 . 
1 0 2 . 0 
8 8 . 2 
8 5 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 1 
9 7 . 2 
123 .6 
9 6 . 6 
9 3 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 1 
1 4 4 . 5 
1 5 1 . 2 
1 3 2 . 4 
108. 
134. 
7.2 
7.1 
4.2 
6.6 
5.8 
-3.1 
7.8 
4.6 
8.4 
-2.1 
2.4 
-3.2 
-8.7 
14.8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NI 
Ρ 
L 
UK 
IRl 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 9 . 0 1 1 7 . 1 1 1 7 . 8 1 2 4 . 7 1 2 1 . 5 1 2 3 . 7 1 2 5 . 0 1 2 4 . 0 1 2 1 . 6 1 2 6 . 1 0 . 4 3 . 7 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 9 
9 5 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 1 
128.8 
130.6 
121 .9 
121 .0 
122.7 
107.0 
117.4 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 5 
8 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 9 
9 1 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 9 
9 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 7 . 4 
9 4 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 7 
9 6 . 1 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 2 . 6 
9 6 . 7 
1 1 9 . 8 
- 0 . 1 
0 .5 
0.5 
0 . 3 
- 2 . 4 
3 .5 
0 .5 
3 . 7 
5 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
- 5 . 3 
0 . 6 
6 . 1 
-R -MIK Tí C ' :S INDI75 S INDICES OF PROÇUCTICN 
f i / L 2 / » r . p»r-£ : 14 
INDICES DE PRODUCTION 
Ζ. ECr-BAU (GEWINNUNG U . AUFE E » E I TUNC- ) 
PRO »RBMTSTAG 
Ρ 
L 
U« 
I ' L 
D» 
r 6 . 0 
9 4 . 5 
« 9 . 0 
' 9 . 3 
1 0 0 . 2 
f 5 . 7 
Ç 9 . 1 
6 5 . 0 
6 7 . 3 
11Γ.-.3 
6 2 . 0 
8 5 . 3 
6 0 . 0 
3 6 . 4 
6 7 . 3 
61 .7 
5 4 . 5 
5 6 . 8 
2 3 . 6 
9 2 . 0 
7 3 . 6 
6 9 . 6 
58 . 3 
2 3 . 5 
7 9 . 4 
NAC; : 21 
EXTRN. ,PPEPN. ,METALLIFEROLS ORES 
PqR WORKING DAY 
5 7 . 6 
4 5 . 5 
a e . 9 
6 0 . 0 
2 7 . 6 
79 .5 
5 6 . 5 
¿ 9 . 1 
«.2.4 
5 « . 5 
' 5 . 3 4 6 . 9 4 7 . 9 
Í 4 . 6 Ä5 .S 7 4 . 6 
5 6 . 4 5 7 . 4 5 2 . 9 
2 7 . . 
7 7 . 4 
25 . 2 
5 4 . 2 
? 5 . 8 
7 4 . 0 
3 7 .2 
2 4 . 5 
41- .5 
b X T P N . , P R £ P N . , M I N E R A I S METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 U . 0 4 9 . 2 4 4 . 5 
' 7 . 0 6 7 . 2 9 0 . 2 
4 6 . 9 4 8 . » 5 2 . 3 
2 7 . 5 
7 3 . 0 
2 ? . 7 
H . 0 
2 6 . 8 
» 2 . 7 
- 2 9 . 4 - 2 . 3 
- 0 . 1 5 .0 
- 1 3 . 6 - 1 2 . 8 
- 2 5 . 2 
- 1 7 . 5 
- 3 . 6 
4 . 0 
SAI SONP.FRE INIGT 
t 
F 
I 
NI 
B 
L 
U' 
I »L 
D·· 
5 8 . 4 
« 0 . 6 
5 6 . 1 
2 2 . 6 
Î 9 . 2 
6 4 . 6 
8 8 . 3 
5 5 . 3 
2 3 . 6 
7 6 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
5 5 . 3 5 5 . 4 5 3 . 6 5 S . 9 
4 7 . 4 
H5.0 
5 6 . 0 
2 7 . 2 
76 .1 
4 6 . 6 
6 3 . 5 
5 3 . 8 
2 3 . 9 
71 .5 
21 .7 
7 8 . 1 
56 .2 
8 5 . 6 
SC.5 
1 9 . 6 
6 1 . 4 
3 0 . 5 
6 8 . 1 
5 0 . 7 
3 1 . 8 
7 5 . 3 
4 4 . 9 
6 3 . 1 
4 R . 3 
2 8 . 4 
7 C . 2 
3 9 . 8 
8 4 . 4 
4 6 . 0 
2 9 . 6 
7 6 . 0 
DE5AISONNÍL ISE 
5 3 . 5 - 2 . 9 6 . 1 
4 2 . 4 
S 8 . 1 
4 9 . 5 
2 7 . 1 
7 9 . 7 
- 3 . 4 
0 . 5 
- 6 . 7 
1 6 . 4 
6 . 1 
6 . 6 
4 . 4 
7 . 7 
- 8 . 5 
2 . 2 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
D 
F 
I 
NI 
11 
L 
UK 
I"L 
D-
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 1 1 0 6 . 0 1 0 9 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
110 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 8 
1 2 0 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 6 
1 3 7 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 3 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 9 1 2 1 . 7 1 1 0 . 2 
1 4 6 . 0 1 3 5 . 0 1 5 9 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 9 
1 3 0 . 7 
141 .2 
1 1 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 8 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 4 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 8 
1 3 4 . 0 1 5 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 7 
9 8 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 7 . 1 
6 7 . 0 
1 1 7 . 5 
7 7 . 1 
7 5 . 6 
1 15 
91 
PRODN.,PPEMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
4 . 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 1 2 2 . 3 1 2 4 . 1 4 . 7 7 . 2 
1 2 5 . 4 1 3 1 . 1 1 2 8 . 9 4 . 0 1 0 . 5 
1 2 7 . 1 1 2 4 . 2 1 2 6 . 3 2 . 3 1 7 . 8 
8 . 3 
1 2 9 . 6 1 1 0 . 5 : 1 0 . 6 - 1 6 . 9 
1 1 6 . 3 1 1 4 . 6 1 1 8 . 1 3 . 3 8 . 3 
1 1 3 . 2 1 0 9 . 2 1 0 9 . 0 3 . 8 - 0 . 3 
- 1 . 9 8 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
UK 
I -L 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 3 
9 7 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 3 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 5 
110.2 
113.3 
110.6 
104.1 
117.4 
124.3 
10? .5 
101 .0 
132.6 126.1 134.7 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 7 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 7 
1 0 7 . 9 
101 .6 
115.5 
118.0 
115.7 
103.1 
125.7 
140.7 
112.2 
113.2 
1 3 3 . 9 1 3 0 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 3 6 . 7 
125 
116 
112 
1 3 2 . 8 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 8 
1 2 4 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 4 . 4 
121 
122 
122 
1 1 6 . 
1 0 2 . 
1 4 3 . 6 1 2 6 . 2 
1 . 8 
3 . 0 
11 . 7 
- 4 . 6 
2 . 3 
- 3 . 5 
- 0 . 4 
- 2 . 3 
1 . 3 
- 1 2 . 4 
0 . 3 
- 1 . 5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE : 15 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
I JUN JUL AUG 
GEN.VON NICHT-ENERG.MINER AL IEN,TORF GEWINN. 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 9 7 . 8 1 0 1 . 3 1 0 6 . 9 1 2 3 . 2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 4 . 8 
1 0 1 . 0 
10 2 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 2 
8 4 . 6 
95.2 
1 0 Î . 1 
100.9 
107.2 
108.3 
103.8 
78.2 
94.9 
110.5 
102.9 
107.2 
105.6 
97.4 
8S.9 
105.9 
105.8 110.0 108.4 
137.8 
111.3 
109.« 
119.5 
119.4 
96.0 
118.0 
133.0 
NACE : 23 
E XT RN. MINERALS NO­MET .EN ERG.,ΡΕΑΤ 
PER WORKING DAY 
124.7 123.5 125.6 132.9 122.6 117.0 
137.5 
114.5 
112.8 
126.5 
118.0 
100.5 
119.5 
137.0 
134.4 
108.7 
118.4 
124.2 
110.3 
96.4 
122.4 
122.0 
136.1 
118.7 
123.6 
133.5 
120.0 
103.7 
11 6.4 
151.5 
117.3 
130.1 
139.3 
133.1 
95.6 
117.8 
135.5 
116.3 
126.7 
90.5 
51.9 
94.3 
120.4 
127.3 
91 .1 
112-.9 
133.5 
129.2 
80.4 
118.6 
EXTRACTION MIN. NON­ME Τ . :TOURBI FR E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
134.3 130.7 127.9 6.2 S­.5 
149.7 
118.7 
139.3 
142.3 
102.9 
120.0 
148.7 
119.2 
130.3 
134.4 
94.4 
111.5 
147, 
112 
127, 
94. 
111. 
124.0 146.0 87.0 138.0 145.0 182.0 127.0 
6.9 
4.6 
10.9 
3.1 
1.9 
3.0 
4.6 
5.8 
9.8 
3.1 
7.6 
22.3 
13.9 
­1.7 
­8.8 
4.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 2 
9 8 . 7 
8 6 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 O . 7 
9 2 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 3 
118.6 
105.5 
114.7 
110.2 
100.0 
89.6 
123.9 
99.0 108.6 112.3 
114.7 
119 .2 
108.3 
118.0 
123.4 
103­.6 
92.4 
111 .6 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 8 1 2 0 . 8 1 1 7 . 5 
1 2 9 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 1 . 5 
8 6 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 2 
9 9 . 3 
8 9 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 6 
8 8 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 5 
1 3 4 . 6 
1 1 8 . 5 
9 1 . 2 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 9 
1 1 6 . 0 
8 5 . 0 
1 1 2 . 4 
1 3 0 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 4 . 5 
8 7 . 3 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 6 1 1 8 . 5 1 2 4 . 0 1 1 2 . 2 1 4 8 . 8 1 2 0 . 8 
1 . 6 
1 . 3 
7 . 7 
9 . 8 
- 0 - . 3 
- 2 . 3 
- 0 . 3 
2 . 9 
- 4 . 2 
- 3 . 4 
- 3 . 7 
- 2 . 1 
2 . 7 
- 0 . 3 
4 . 3 - 1 8 . 8 
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 6 . 7 1 0 9 . 2 1 1 0 . 4 1 2 0 . 4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 6 
9 6 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
112- .1 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 7 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 7 
115-.1 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 1 
1 0 3 . 8 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 4 
12 4.0 
126.4 
129.6 
105.5 
129.0 
140.0 
NACE : 24 
NON­METALLIC HINERAL PRODUCTS 
PER WORKING DAY 
122.7 124.3 126.9 111.5 100.3 
129.3 
120.2 
123.8 
126.0 
128.7 
108.8 
106.2 
137.5 
133.0 
132.4 
118.5 
127.5 
126.9 
132.4 
119.3 
107.8 
145.2 
123.0 
137.7 
119.3 
127.6 
130.8 
140.1 
127.0 
106.1 
148.4 
136.0 
1 2 7 . 5 
107.8 
119.2 
66.3 
88.0 
1 2 5 . 7 
9 8 . 2 
1 2 3 . 3 
7 5 . 2 
7 V . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 9 
7 9 . 6 
9 6 . 3 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 5 . 4 1 2 7 . 5 1 2 8 . 2 3 . 0 4 . 5 
1 3 9 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 8 
1 0 2 . 6 
1 3 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 4 . 9 
1 4 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 6 
9 3 . 0 1 5 0 . 0 1 4 3 . 0 1 6 1 . 0 1 3 8 . 0 
6.1 
1.4 
5.2 
­3.9 
­0.4 
5.6 
­0.1 
13.3 
­2.5 
10.3 
­4­.1 
6.1 
7.6 
­1.9 
0.6 
1.3 
3.8 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 J . 4 
1 0 2 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 1 
115 
118 
116 
117 
116 
123 
105 
101 
129 
122 
. 9 
. 6 
. 8 
. 9 
.5 
. 1 
. 7 
.5 
.5 
. 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 0 1 1 6 . 5 1 1 6 . 1 1 1 5 . 7 1 1 7 . 1 
DESAISONNALISE 
1 2 0 . 5 2 . 2 1 . 9 
1 2 1 . 4 
11 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . 8 
1 3 9 . 2 
1 1 1 . 4 
1 2 4 . 9 
1 0 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 0 
1 3 5 . 7 
1 1 2 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 1 
: 1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 0 
: 1 2 6 . 5 
1 2 8 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 0 
: 1 2 1 . 7 
1 0 1 . 3 
: 1 1 7 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 7 
; 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 9 
: 1 3 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 0 . 9 
1 2 5 . 0 
; : 1 0 6 . 7 
1 0 2 . 6 
1 2 5 . 3 
2 . 6 
1 . 8 
3· .8 
0 . 9 
4-.1 
-CF.7 
4 . 1 
3 . 9 
- 0 . 0 
1 . 9 
8 . 5 
2 . 7 
- 4 - . 9 
1 . 7 
- 7 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE : 16 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
ENISCHE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I»L 
DK 
1 9 7 6 
INDUSTRIE 
PRO 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 8 
9 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 8 
1 9 7 7 1 9 7 8 
ARBEITSTAG 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
8 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 9 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1978 
SEP 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 9 
9 5 . 7 
1 2 1 . 0 
2 1 8 . 9 
1 1 2 . 0 
OCT 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 1 
9 6 . 4 
1 2 3 . 1 
2 2 9 . 1 
1 2 2 . 0 
NOV 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 4 . 2 
8 6 . 8 
1 2 5 . 0 
2 2 2 . 1 
1 1 9 . 0 
1 9 7 9 
ΝΑΙ JUN 
NACE : 25 
JUL 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 2 . 2 1 3 5 . 6 
1 3 1 . 0 1 3 5 . 3 
1 3 9 . 3 1 4 1 . 8 
1 3 5 . 9 1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 1 4 5 . 6 
1 3 5 . 4 1 3 8 . 7 
8 7 . 1 9 9 . 8 
1 2 4 . 1 1 2 8 . 8 
2 1 7 . 7 1 9 2 : 9 
1 3 1 . 0 1 2 9 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 2 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 0 
9 8 . 0 
1 1 8 . 8 
: 9 7 . 0 
AUG 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 0 
8 1 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . 8 
8 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
SEP 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 8 
1 4 1 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 8 
9 0 . 4 
1 1 8 . 5 
: 1 2 1 . 0 
OCT 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 1 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 1 . 6 
1 2 3 . 8 
: 1 3 7 . 0 
NOV 
r 
A Β 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 3 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 B . 0 
1 3 8 . 8 
: 8 3 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 9 . 0 
6 . 3 
6 . 1 
8 . 4 
8 . 2 
7 . 1 
8 . 3 
- 2 . 3 
2 . 3 
2 3 . 7 
4 . 4 
4 . 8 
4 . 4 
7 . 1 
6 . 4 
2 . 5 
- 1 . 0 
- 4 . 3 
1 . 0 
8 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 7 1 2 4 . 3 1 2 4 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 9 
9 0 . 4 
1 1 7 . 9 
2 1 4 . 1 
1 0 6 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 5 . 4 
9 4 . 7 
1 1 8 . 4 
2 1 8 . 7 
1 1 8 . 6 
124 
127 
124 
125 
126 
89 
120 
210 
119 
1 2 8 . 3 1 3 0 . 2 1 2 9 . 5 1 2 9 . 4 1 3 1 . 5 1 2 9 . 7 1 3 1 . 2 
1 2 7 . 4 
1 3 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 2 
8 0 . 3 
1 2 1 . 2 
2 2 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 4 . 7 
1 4 0 . 2 
1 3 2 . 8 
8 8 . 4 
1 2 5 . 1 
1 9 7 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 2 
1 4 0 . 2 
1 2 3 . 8 
1 3 5 . 4 
1 2 8 . 2 
9 0 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 4 . 6 
1 2 9 . 1 
9 4 . 1 
1 2 1 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
8 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 6 . 3 
9 5 . 8 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . 2 
8 3 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 7 1 2 4 . 3 1 1 9 . 2 1 3 3 . 0 1 2 9 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
- 0 . 7 
9 . 8 
- 0 . 5 
- 0 . 3 
- 3 . 2 
- 2 . 8 
1 . 0 
1 . 2 
2 . 3 
3 . 5 
- 3 . 6 
- 2 . 6 
- 7 . 4 
- 1 2 . 8 
1 . 2 
- 2 . 9 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
1 2 2 . 9 1 1 3 . 8 1 1 7 . 9 EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 0 
9 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . 6 1 2 8 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 3 
125.2 
113.9 
NACE : 26 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
127.7 126.4 107.9 
131.4 
12 5.0 
126.9 
125.4 
116.1 
129.4 
120.0 
126.4 
133.7 
122.6 
131.7 
116.4 
130.0 
121.1 
107.3 
115.4 
8 3 . 4 
103.5 
82.2 
108.3 
100.2 
45.7 
79.5 
118.5 
83.0 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
113.8 125.8 
118.1 
109.4 
120.2 
109.0 
92.8 
129.6 
118.5 
127.0 
133.9 
116.4 
128.0 
3.2 
­7.1 
1.1 
­5­.0 
-σ.6 
1.9 
­6.9 
0.8 
­11.7 
­15.5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL ) 
L ] 
UK 
IPL 
DK 
1 2 & . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 9 
1 0 2 . 0 
1 2 3 . 2 1 2 6 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 6 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 2 1 1 7 . 9 1 2 1 . 1 
DESAISONNALISE 
1 2 1 .5 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . Õ 
1 2 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 1 . ï 
1 0 3 . 8 
1 2 6 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 4 
9 9 . 4 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 4 
1 2 0 . 7 
1 0 8 . 6 
9 7 . 7 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 2 
1 3 0 . 2 
1 0 4 . 9 
1 2 5 . 0 
3 . 3 
0 . 9 
4 . 6 
- 3 . 8 
- 3 . 7 
0 . 1 
- 4 . 1 
0 . 6 
- 9 . 1 
- 9 . 6 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE : <|7 
INDICES DE PRODUCTION 
I 1978 SEP 1 9 7 9 MAI 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 3 1 0 8 . 5 1 0 9 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 4 
9 7 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 7 
9 9 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
9 9 . 0 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 5 1 1 6 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 3 
1 3 8 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
9 9 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 0 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
115.1 126.1 
125 
125 
125 
114 
116 
113 
99 
136 
127 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 8 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 2 
101 . 9 
1 4 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 2 . 5 
1 5 3 . 7 
111 .7 
1 3 3 . 4 
1 2 1 . 1 
1 0 5 . 6 
1 5 9 . 1 
1 3 0 . 0 
101. 
106. 
112. 
86. 
109, 
92, 
90, 
78. 
64. 
113. 
71 . 
79, 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 4 . 3 
1 4 0 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 7 
1 1 7 . 4 
9 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 7 . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 4 . 4 
9 8 . 4 
1 3 3 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 4 . 2 
1 1 5 . 8 
1 0 2 . 8 
4 . 4 
4 . 8 
6 . 2 
7 . 3 
1 . 8 
5 . 6 
1 . 6 
- 0 . 9 
4 . 4 
4 . 3 
5 . 8 
1 3 . 3 
1 4 . 7 
1 0 . 3 
1 . 7 
3 . 0 
7 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 1 . 0 1 1 0 . 6 1 0 9 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 4 
1 3 4 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 1 
9 6 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
9 4 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 4 1 1 7 . 7 1 1 4 . 9 1 1 3 . 3 1 1 5 . 7 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 6 
1 3 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 8 
1 3 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 3 2 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 0 
1 4 8 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 1 . 8 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 2 
1 1 7 . 8 
1 0 4 . 9 
9 5 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 7 
1 1 6 . 1 
9 0 . 8 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 5 
124.3 
110.2 
95.9 
120, 
130 
133 
111 
97 
1.3 
7.8 
1.9 
1.1 
1 .6 
­5.5 
1.8 
2.4 
3.7 
3.6 
­3.4 
1.2 
1.7 
RSTELLUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 2 
1 1 4 . 4 
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 3 1 0 4 . 3 
1 0 9 . 9 1 0 7 . 4 
1 0 3 . 0 1 0 3 . 5 
1 0 8 . 1 1 0 2 . 9 
1 0 7 . 7 1 0 3 . 1 
1 3 6 . 4 1 4 0 . 9 
1 0 2 . 1 9 9 . 5 
1 1 7 . 8 1 2 2 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 3 
108 .1* 
1 1 2 . 9 
1 5 6 . 8 
1 0 5 . 3 
1 3 8 . 0 
110-.2 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 4 . 4 
1 5 5 . 7 
1 0 3 . 3 
1 3 4 . 0 
MANUFACTURE OF 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 3 
1 4 1 . 4 
1 0 2 . 8 
1 3 8 . 0 
METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 7 
9 6 . 9 
1 4 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 2 5 . 2 
9 9 . 6 
1 1 6 . Õ 
1 6 5 . 2 
1 0 9 . 9 
1 4 6 . 0 
9 3 . 6 
9 6 . 0 
1 0 4 . 6 
6 1 . 0 
1 5 2 . 9 
9 5 . 5 
7 6 . 0 
: 
8 6 . 7 
4 2 . 8 
9 6 . 9 
9 0 . 8 
8 3 . 6 
1 4 9 . 0 
FABRICATION DOUVRA6ES EN 
: 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 2 
1 4 4 . 1 
9 5 . 0 
1 4 6 . 0 
: 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . Õ 
1 4 4 . 7 
1 0 1 . 1 
1 5 7 . 0 
METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 6 
1 4 9 . 1 
1 0 3 . 6 
1 5 7 . 0 
1 . 6 
4 . 6 
1 . 7 
- 0 . 1 
5 . 3 
- 1 . 7 
9 . 7 
5 . 8 
8 . 7 
- 7 . 6 
5 . 4 
0 . 8 
1 3 . 8 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 0 5 . 3 
108 .8 
9 8 . 1 
107 .Õ 
1 5 6 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 2 
1 5 0 . 2 
9 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 6 
9 8 . 8 
1 3 9 . 9 
9 7 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 4 . 4 1 0 7 . 5 1 0 5 . 5 
1 1 6 . 3 1 1 2 . 0 
9 0 . 3 9 9 . 7 
DESAISONNALISE 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 5 
9 6 . 3 
1 0 3 . 2 
1 3 8 . 2 
9 8 . 0 
1 1 4 . 5 
1 5 4 . 0 
1 0 6 . 1 
9 3 . 1 
1 5 5 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 8 
9 8 . 1 
1 3 4 . 3 
9 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 8 
1 4 4 . 0 
9 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 2 
1 3 9 . 6 
9 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 7 
1 4 8 . 5 
9 8 . 3 
3 . 3 
1 3 . 0 
- 2 . 6 
- 5 . 7 
3 . 5 
- 0 . 4 
5 . 4 
6 . 4 
2 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE : 18 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1978 
SEP 
1 9 7 9 
MAI JUN JUL 
MASCHINENBAU 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
CONSTRN.,MACHINES,NATE.R1EL HE C ANI RU E 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 5 
101 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 1 
9 2 . 8 
9 4 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 O . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 8 
8 7 . 3 
9 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 5 
8 9 . 9 
9 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 6 
: 1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
9 0 . 8 
9 3 . 1 
-1 2 7 . 0 -
1 0 3 . 1 
9 9 . 5 
: 1 1 1 . 1 
1 0 1 . 1 
9 5 . 2 
9 3 . 0 
-1 2 6 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 5 
9 6 . 6 
9 3 . 8 
-1 2 6 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 6 
8 9 . 9 
9 3 . 9 
-1 0 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 1 
101 . 0 
1 1 4 . 1 
9 1 . 5 
9 6 . 3 
-1 3 3 . 0 
9 4 . 7 
9 7 . 0 
: 1 1 1 . 5 
6 8 . 6 
8 4 . 6 
8 4 . 9 
-6 8 . 0 
8 4 . 6 
: 3 9 . 9 
9 2 . Ó 
6 0 . 1 
6 9 . 1 
-1 1 6 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 7 
9 9 . 8 
7 8 . 8 
-1 1 8 . 0 
: 
1 0 5 . 3 
: 1 1 9 . 4 
1 0 9 . 3 
9 2 . 7 
8 8 . 0 
-1 2 8 . 0 
1 1 9 . 4 
: 1 1 9 . 1 
; 
9 1 . 8 
9 1 . 6 
-1 3 1 . 0 
1 . 6 
5 . 2 
1 . 7 
-a.s 
2 . 3 
1 . 2 
- 4 . 0 
2 . 7 
7 . 9 
8 . 7 
8 . 1 
- 5 . 0 
- 2 . 3 
4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
9 8 . 0 
1 0 2 . 4 
8 8 . 6 
9 1 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 0 
9 7 . 2 
9 1 . 8 
9 1 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 7 . 5 
9 9 . 8 
9 5 . 1 
8 9 . 1 
8 9 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 0 . 3 1 0 1 . 8 1 0 3 . 3 
1 0 7 . 6 1 0 8 . 2 
9 0 . 5 1 0 1 . 8 
DESAISONNALISE 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 6 
9 7 . 3 
1 0 2 . 2 
9 2 . 0 
9 2 . 9 
1 1 2 . 5 
9 0 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 3 
8 6 . 8 
9 2 . 7 
1 0 2 . 6 
9 8 . 8 
9 7 . 8 
8 6 . 4 
8 6 . 0 
107 .7 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 6 
9 6 . 4 
7 9 . 8 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 3 
8 9 . 7 
8 6 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
8 5 . 5 
8 7 . 5 
1 1 4 . 4 1 1 8 . 0 1 0 4 . 6 1 1 8 . 5 1 2 3 . 2 
1 . 8 
1 0 . 6 
2 . 0 
- 1 . 7 
1 . 9 - 6 . 6 
3 . 1 - 4 . 7 
- 6 . 5 0 . 8 
HERST.V.BUEROHASCHINEN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 6 . 4 
1 2 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 2 7 . 8 
1 3 6 . 7 
12 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 0 . 1 
1 7 6 . 7 
1 3 4 . 9 
2 0 0 . 6 
1 7 1 . 9 
1 9 9 . 7 
2 0 9 . 8 
3 5 9 . 0 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 6 7 . 7 1 7 3 . 0 
2 7 0 . 8 2 4 2 . 8 
1 2 5 . 9 
3 4 6 . 0 
1 5 0 . 9 
1 6 0 . 0 
1 5 2 . 0 
217.5" 
1 7 6 . 7 
1 0 3 . 0 
1 7 7 . 1 
2 4 2 . 7 
2 1 8 . 2 
1 1 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 6 2 . 8 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORHATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 1 . 8 
2 1 3 . 1 
1 4 5 . 0 1 8 1 . 2 
1 1 5 . 0 1 9 3 . 0 
1 9 2 . 6 
2 4 9 . 7 
2 5 5 . 5 
2 2 8 . 0 
1 7 1 . 5 
2 7 9 . Ô 
1 5 6 . 3 
3 4 8 . 0 
1 9 0 . 2 
3 1 9 . 7 
1 8 5 . 8 
1 7 4 . 0 
7 . 1 
3 7 . 9 
3 8 . 0 
2 . 0 
1 0 . 0 
3 1 . 7 
2 3 . 1 
8 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
O 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 3 . 8 1 5 6 . 4 1 4 8 . 2 
1 8 0 . Î 2 3 1 . Ó 2 1 4 . 2 
1 5 1 . 1 1 3 9 . 5 
2 7 8 . 1 2 9 0 . 1 
1 4 7 . 5 
1 6 4 . 0 
1 5 1 . 4 1 7 5 . 9 
2 1 7 . 3 2 3 8 . 9 
1 7 2 . 4 1 5 7 . 1 
2 3 9 . 7 2 2 4 . 3 
1 8 9 . 8 
1 6 6 . 4 
2 1 0 . 2 
1 2 4 . 3 
1 7 2 . 0 
1 8 1 . 0 
1 8 8 . 6 
2 2 0 . 9 
1 7 8 . 0 
2 3 6 . 9 
1 9 3 . 7 
1 6 8 . 8 
1 5 8 . 0 
2 4 8 . 2 
1 7 9 . 6 
2 8 5 . 8 
1 6 2 . 3 
2 8 6 . 5 
1 8 8 . 2 
1 8 9 . 3 
- 1 . 4 
9 . 8 
- 1 . 6 
2 2 . 4 
2 . 7 
1 5 . 4 
4 . 8 
- 3 3 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1976 
EKTROTECHNIK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
106.6 
108.5 
109.7 
107.8 
106.5 
109.7 
98.0 
113.1 
1977 1978 
ARBEITSTAG 
111.2 
116.4 
113­.2 
111.0 
107.3 
107.3 
100.9 
117.5 
113.6 
117.8 
116.5 
113.3 
111.5 
113.3 
103.3 
120.8 
1978 
SEP 
121.1 
128.5 
120.1 
121.7 
121.8 
122.2 
105.9 
-135.0 
OCT 
121.9 
125.7 
127.4 
125.0 
118.4 
118.8 
107.3 
-138.0 
NOV 
1979 
MAI JUN 
NACE : 34 
ELECTRICAL 
125.8 
132.4 
132.7 
123.4 
120.1 
124.4 
108.9 
-141.0 
JUL 
ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
115.5 
120.0 
113.5 
119.2 
115.0 
127.5 
103.0 
-122.0 
121.9 
128.0 
129.5 
113.7 
123.5 
139.4 
103.5 
-138.0 
100.1 
106.9 
90.5 
114.7 
97.9 
73.2 
94.5 
-76.0 
AUG 
84.7 
86.0 
90.5 
47.3 
97.9 
126.9 
84.0 
-144.0 
SEP OCT NOV 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET 
131.6 
130.2 
127.0 
173.8 
129.5 
139.4 
94.7 
-239.0 
124.2 
129.7 
122.8 
134.7 
124.3 
128.4 
103.2 
-155.0 
PAR JOUR 
131.5 
139.7 
133.7 
137.1 
: r 
107.2 
-157.0 
A B 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
2.5 
1.7 
2.0 
4.7 
6.7 
7.1 
­1.0 
12.8 
4.6 
5.5 
0.8 
11.1 
5.0 
8.1 
­1.6 
11.3 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IPL 
OK 
1 1 5 . 1 1 1 5 . 5 
1 2 1 . 9 
115 
111 
112 
117 
1 1 9 . 7 
0 1 1 9 . 6 
. 1 1 1 5 . 5 
7 1 1 1 . 4 
9 1 1 9 . 6 
103 
121 
102.4 
123.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
113.9 113.1 115.1 117.3 
116.7 115 
120.7 111 
112.2 109 
114.0 120 
111.7 125 
3 120.4 125.2 
8 118.2 118.2 
8 105.5 113.6 
0 116.1 120.6 
.0 138.5 106.7 
100.9 105.3 104.4 104.1 100.4 
125.5 127.8 123.4 127.5 135.9 
113 
111 
119 
114 
119 
127 
 
 
.1 
.6 
.7 
.4 
.6 
.2 
.
.
123 
122 
122 
155 
119 
134 
94 
198 
.3 
.3 
.0 
.0 
.9 
.0 
.5 
.1 
117 
121 
116 
125 
118 
126 
98 
141 
.0 
.7 
.8 
.7 
.2 
.5 
.9 
.8 
DESAISONNALISE 
119 
123 
120 
126 
99 
140 
.4 
.8 
.2 
.4 
: : 
.7 
.8 
4.1 
3.0 
0.8 
22.1 
0.3 
4.7 
­5.1 
24.2 
2 
1 
2 
0 
­1 
­5 
0 
­0 
.1 
.8 
.9 
.5 
.4 
.6 
.8 
.7 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 6 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 7 1 2 8 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 2 
1 2 3 . 3 
133.8 
96.9 
135.0 
NACE : 35 
HOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
130.9 137.4 134.5 107.7 68 
13 5.7 
148.7 
132.2 
129.2 
89.6 
127.0 
141.1 
153.8 
130.7 
1 2 9 . 3 
8 4 . 7 
1 5 4 . 0 
1 4 4 . 6 
1 5 3 . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 7 
1 1 5 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 3 
1 1 1 . 8 
132 .0 
1 0 9 . 7 
1 6 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 0 4 . 1 
7 9 . 8 
9 4 . 2 
7 7 . 0 
9 6 . 7 
4 7 . 8 
3 4 . 7 
1 1 8 . 0 
6 2 . 4 
1 3 6 . 0 
CONSTR.AUTOHOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 1 . 6 4 . 4 8 . 2 1 2 8 . 1 1 3 4 . 3 
1 3 8 . 6 
1 5 4 . 0 
1 3 1 . 8 
1 5 1 . 6 
7 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 4 . 8 
1 5 4 . 3 
1 4 2 . 2 
1 5 3 . 0 
9 9 . 2 
1 6 2 . 0 
1 4 6 . 3 
1 5 9 . 7 
1 4 8 . 2 
1 0 5 . 5 
1 4 5 . 0 
7 . 8 
6 . 4 
1 . 5 
6 . 4 
- 4 . 1 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 8 
1 3 . 3 
1 8 . 4 
2 4 . 6 
- 5 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
122.2 
131.0 
135.2 
110.0 
125.4 
105.1 
124.9 
119.4 
128.0 
133.5 
123.3 
122.8 
86.7 
121.5 
118.3 
128.7 
138.3 
119.9 
118.4 
78.2 
144.9 
SEASONA 
125.3 
134.1 
141.7 
114.7 
133.0 
103.3 
127.1 
.LY ADJU 
126.1 
138.3 
139.8 
106.9 
138.4 
106.5 
140.4 
¡TED 
122.8 
134.4 
135.9 
101.2 
114.9 
108.3 
128.6 
122.3 
129.3 
144.4 
109.3 
134.1 
87.6 
135.3 
123.5 
133.7 
146.3 
116.7 
143.3 
81.6 
128.0 
125.7 
128.6 
141.3 
126.5 
146.0 
97.5 
155.0 
DESAISONNALISE 
128.4 
133.7 
144.5 
129.1 
" 
100.6 
135.2 
1.7 
­1.5 
2.9 
17.3 
9.6 
­7.5 
3.4 
2.1 
4.0 
2.3 
2.1 
1.9 
3.1 
­12.8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
01/02/80 PA6E : 20 
INDICES DE PRODUCTION 
1978 
SEP 
1979 
MAI 
HRZEUGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
(OHNE 
PRO 
9 8 . 5 
9 9 . 1 
9 8 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 5 
8 4 . 3 
9 5 . 9 
9 2 . 1 
BAU VON KRAFTWAGEN) 
ARBEITSTAG 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 3 
9 8 . 8 
1 1 0 . 3 
9 2 . 1 
8 9 . 5 
9 1 . 0 
8 0 . 7 
8 2 . 5 
1 1 1 . 5 
9 4 . 7 
1 4 8 . 3 
9 2 . 1 
8 4 . 3 
9 3 . 2 
8 4 . 3 
7 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 0 0 . 2 
1 7 6 . 5 
9 4 . 3 
-8 8 . 0 
MEANS 
9 4 . 2 
8 8 . 5 
7 5 . 2 
1 2 2 . 5 
9 7 . 4 
1 6 7 . 5 
9 7 . 2 
-8 9 . 0 
OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
9 6 . 8 
9 2 . 4 
7 8 . 4 
1 2 9 . 6 
9 5 . 5 
1 5 4 . 4 
9 9 . 5 
-8 8 . 0 
PER WORKING DAY 
9 4 . 0 9 3 . 2 
8 7 . 1 9 3 . 0 
8 0 . 1 71 . 4 
1 2 1 . 3 1 1 5 . 1 
8 8 . 8 9 1 . 6 
1 8 7 . 1 2 3 3 . 1 
9 3 . 8 9 1 . 8 
-8 3 . 0 8 7 . 0 
8 2 . 7 
7 4 . 9 
6 7 . 9 
1 2 2 . 0 
7 0 . 6 
1 2 2 . 8 
8 8 . 5 
-5 0 . 0 
7 3 . 6 
6 8 . 5 
5 2 . 9 
5 7 . 4 
8 4 . 0 
1 6 9 . 5 
9 0 . 3 
-7 5 . 0 
CONSTRN 
9 2 . 7 
8 7 . 7 
6 7 . 9 
1 3 2 . 0 
: 2 1 3 . 3 
9 2 . 8 
-8 0 . 0 
.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOHOB.) 
9 3 . 5 
8 9 . 0 
6 7 . 4 
1 3 7 . 8 
: 1 9 2 . 0 
9 4 . 8 
-8 3 . 0 
PAR JOUR 
: 
9 6 . 5 
: 1 4 0 . 7 
: 
9 7 . 4 
-8 2 . 0 
OUVRABLE 
- 1 . 7 - 0 . 7 
4 . 0 4 . 4 
- 1 5 . 5 - 1 0 . 3 
6 . 3 8 . 6 
- 1 - . 0 - 4 . 3 
1 7 . 4 1 4 . 6 
0 . 3 - 2 . 1 
- 5 . 1 - 6 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 8 
8 1 . 1 
8 3 . 2 
1 0 9 . 1 
9 4 . 1 
1 7 1 . 9 
9 2 . 7 
8 0 . 2 
8 9 . 8 
8 2 . 6 
7 3 . 8 
1 1 4 . 7 
9 S . 9 
1 6 4 . 2 
9 1 . 8 
8 3 . 8 
8 9 . 8 
8 3 . 0 
7 2 . 9 
1 1 7 . 3 
9 2 . 0 
1 4 8 . 8 
9 3 . 1 
8 1 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 0 . 5 
8 3 . 6 
7 8 . 3 
1 1 1 . 3 
8 3 . 7 
1 7 9 . 4 
9 2 . 1 
7 9 . 5 
9 1 . 6 
8 8 . 3 
7 0 . 1 
1 0 8 . 3 
9 1 . 8 
2 1 5 . 7 
9 6 . 0 
8 0 . 1 
8 9 . 1 
9 0 . 8 
6 6 . 6 
1 1 6 . 3 
8 6 . 4 
1 5 2 . 2 
9 3 . 0 
7 9 . 2 
8 9 . 8 
8 1 . 6 
7 1 . 8 
1 1 7 . 0 
8 8 . 3 
1 6 6 . 6 
9 3 . 1 
8 0 . 5 
9 1 . 0 
8 6 . 0 
7 0 . 8 
1 2 4 . 3 
: 1 9 7 . 0 
9 1 . 1 
7 3 . 5 
9 0 . 1 
8 4 . 0 
6 8 . 0 
1 2 8 . 5 
: 1 8 2 . 4 
9 0 . 7 
7 7 . 9 
DESAISONNALISE 
: 
8 8 . 5 
: 1 2 8 . 9 
: 
9 0 . 8 
7 5 . 7 
- 0 . 1 
- 0 . 9 
- 2 - . 0 
1 1 . 7 
- 0 . 2 
- 3 . 3 
- 5 . 3 
- 1 . 0 
5 . 3 
-3V.8 
0 . 3 
2 . 2 
- 7 . 4 
0 . 1 
- 2 . 9 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L. 
UK 
I R L 
DK 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY INO.DE L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
PRO 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 8 
101 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 7 
ARBEITSTAG 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 J . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
9 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 5 
; 1 4 4 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 1 
9 2 . 2 
1 0 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 3 
: 1 2 8 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 9 
8 6 . 9 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 1 
8 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 2 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 7 
: 1 1 5 . 2 
1 0 6 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 6 
1 4 0 . 3 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 3 
: 1 1 4 . 2 
9 6 . 0 
8 6 . 8 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 9 
; 1 0 9 . 0 
1 0 1 . 8 
101 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 6 
9 4 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 7 . Õ 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 5 
: 1 5 0 . 3 
: 1 1 3 . 2 
9 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . Õ 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 1 
: 1 1 5 . 0 
: 1 1 0 . 2 
9 0 . 7 
1 1 2 . 8 
: 1 1 6 . 0 
PAR JOUR 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 6 
} 2 7 . 9 
: ; 9 5 . 9 
1 1 8 . 8 
r 
1 1 4 . 0 
OUVRABLE 
2 . 3 
4 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
4 . 9 
4 . 6 
2 . 6 
0 . 8 
6 . 0 
2 . 6 
0 . 1 
5 . 1 
5 . 7 
6 . 0 
- 6 . 5 
1 0 . 6 
1 . 6 
1 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
L. 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
9 3 . 8 
10 5 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 9 
9 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 2 
110- .4 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 5 
9 7 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 1 
111 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 0 
121 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 4 
9 4 . 9 
1 0 7 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 3 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 8 
9 6 . 4 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . i 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 6 
8 9 . 2 
1 0 6 . 5 
: 1 0 9 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 5 
: 1 1 1 . 8 
9 7 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 8 
: 1 0 2 . 4 
9 8 . 9 
1 0 8 . 4 
: 1 1 4 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . ï 
: : 1 0 4 . 2 
1 0 8 . 7 
: 1 1 2 . 5 
- 1 . 2 
1 . 3 
- 2 . 7 
- 2 . 7 
3 . 7 
0 . 2 
3 . 1 
3 . 0 
2 . 2 
1 7 . 8 
0 . 3 
- 8 . 4 
5 . 4 
0 . 3 
- 1 . 5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
NAHRUNGSHITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
PER WORKING DAY 
I N D . DES CORPS GRAS ET ALIHENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 3 
9 9 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 S . 5 
102- .6 
1 0 2 . 6 
10 5 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 9 
105- .1 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 1 
; 1 6 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 6 
: 1 3 9 . 3 
1 3 1 . 7 
133- .1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 4 . 5 
1 0 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 7 
1 4 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 7 . 4 
1 3 0 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 9 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 7 
: 1 0 8 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 6 
1 4 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
: 1 0 6 . 6 
9 2 . 6 
8 5 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 0 . 4 
: 1 1 2 . 0 
: 
9 7 . 2 
: 1 0 5 . 8 
; 1 0 8 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 0 
: 1 2 2 . 0 
1 1 1 . 2 
: 1 6 7 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 5 
s 
1 2 0 . 0 
: 
1 2 2 . 3 
: 1 5 2 . 3 
: 1 1 6 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 3 
r 
1 2 4 . 0 
4 . 7 
1 3 3 . 2 4 . 7 
4 . 3 
8 . 3 
4 . 9 
4 . 9 
1 0 0 . 5 0 . 9 
1 2 0 . 5 0 . 4 
5 . 8 
1 2 0 . 0 3 . 9 
7 . 0 
9 . 3 
- 1 2 - . 5 
- 1 . 9 
2 . 6 
1 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 9 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 5 
121 .1 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 3 
9 7 . 9 
1 0 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
: 1 1 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 3 
: 1 1 0 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 5 
: 1 1 8 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 1 
1 2 4 . 4 
: 1 0 1 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 9 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 8 
2 . 2 
0 . 2 
5 . 5 
2 . 8 
0 . 8 
2 . 5 
2 . 5 
- 1 2 . 7 
- 2 . 2 
0 . 6 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN DRINK INDUSTRIES INDUSTRIE DES BOISSONS 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
υ» 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 8 . 4 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 4 
9 9 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
ARBEITSTAG 
1 0 7 . 5 
1 0 Ϊ . 1 
1 2 6 . 2 
9 8 . 6 
1 0 9 . 0 
103^.1 
9 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
9 5 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 1 
9 4 . 2 
1 0 5 . 7 
9 8 . 8 
; 9 0 . 4 
1 0 2 . 0 
9 4 . 9 
8 0 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 1 
8 4 . 0 
1 1 S . 7 
1 0 2 . 2 
: 9 5 . 0 
9 9 . 9 
8 6 . 7 
7 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 J . 3 
9 3 . 1 
1 2 2 . 6 
1 0 6 . 8 
1 6 2 . 3 
9 8 . 5 
1 0 4 . 1 
9 8 . 8 
7 7 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 2 
9 2 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 3 5 . 3 
1 4 6 . 1 
1 3 9 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 8 
1 0 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 7 
; 1 4 4 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 5 
: 1 4 6 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
; 9 9 . 0 
: 
1 0 2 . 0 
; 1 1 0 . 4 
1 2 0 . 3 
1 0 2 . 9 
8 3 . 0 
1 1 2 . 6 
Ίθ2.0 
: 
1 0 9 . 2 
; 1 0 0 . 5 
1 0 6 . 2 
9 8 . 7 
8 3 . 3 
1 0 9 . 5 
; 7 4 . 0 
: 
1 0 1 . 1 
: 1 0 6 . 5 
: 9 4 . 1 
8 0 . 9 
1 1 3 . 3 
: 9 5 . 0 
PAR JOUR 
: 
1 0 7 . 1 
^ 
9 3 . 2 
1 1 7 . 1 
; 9 3 . ( 
OUVRABLE 
2 . 9 
1 . 8 
0 . 6 
1 2 . 6 
3 . 2 
2 . 8 
Ì . 9 
2 . 0 
6 . 5 
- 2 . 8 
0 . 3 
1 2 . 1 
4 . 1 
8 . 5 
2 0 . 1 
- 1 . 7 
1-.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 9 1 1 4 . 7 1 1 6 . 7 1 1 7 . 7 1 1 8 . 8 1 1 2 . 7 
DESAISONNALISE 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 8 
9 7 . 7 
8 1 . 2 
1 0 2 . 2 
1 1 2 . 8 
9 0 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 5 
9 5 . 1 
8 4 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 7 
9 6 . 8 
1 0 6 . 0 
1 4 2 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 0 . 7 
8 7 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 6 
9 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 0 
12 5 . 9 
1 0 3 . 5 
9 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 0 
9 8 . 6 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 1 
121 .5 
9 1 . 6 
1 0 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 3 
9 5 . 4 
9 2 . 2 
1 0 8 . 1 
: 8 6 . 0 
1 0 2 . 8 
1 2 4 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 0 
7 7 . 4 
1 0 9 . 0 
: 8 4 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 2 
8 6 . 7 
1 0 6 . 2 
: 8 4 . 8 
1 0 5 . 7 
1 2 3 . 2 
1 0 3 . 4 
9 2 . 7 
1 1 0 . 0 
; 9 7 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 9 . 4 
2 . 2 
5 . 5 
1 . 7 
4 . 1 
1 . 7 
3 . 9 
2 . 5 
- 0 . 8 
9 . 2 
- 0 . 6 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1978 
SEP 
1 9 7 9 
MAI 
TABAKVERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IPL 
DK 
PRO 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 6 
9 3 . 9 
9 7 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 8 
ARBEITSTAG 
9 9 . 2 
9 4 . 7 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 1 
9 8 . 5 
9 9 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 5 
9 3 . 8 
1 0 6 . 6 
9 8 . 2 
9 4 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 5 
-
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 1 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 7 . 6 
1 0 2 . 4 
-1 1 8 . 0 
-
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 0 . 1 
9 6 . 3 
1 0 4 . 1 
-9 3 . 0 
-
1 1 9 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 1 
-1 0 3 . 0 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER W0RKIN6 DAY 
-
1 0 9 . 4 
9 8 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 5 
9 9 . 4 
-1 0 0 . 0 
-
1 1 2 . 0 
9 6 . 2 
9 2 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 7 
9 9 . 4 
-1 1 6 . 0 
-
1 1 0 . 6 
6 8 . 6 
8 6 . 2 
8 3 . 1 
4 1 . 0 
1 0 2 . 7 
-1 0 9 . 0 
-
1 0 7 . 9 
3 5 . 4 
6 2 . 5 
9 6 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 7 
-1 0 4 . 0 
-
1 1 0 . 5 
9 8 . 0 
9 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 7 
-1 2 4 . 0 
-
1 1 5 . 4 
9 8 . 2 
: 1 1 4 . 6 
1 1 0 . 4 
-91 .0 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
1 2 4 . 5 4 . 1 
9 6 . 3 - 4 . 5 
: - 1 2 . 1 
: 7 . 5 
: 5 . 1 
i 0 . 4 
-1 0 0 . 0 1 .9 
4 . 3 
- 7 . 3 
- 8 . 2 
1 4 . 5 
1 4 . 6 
0 . 3 
- 2 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 8 1 0 5 . 7 
9 3 . 4 9 1 . 2 
1 0 3 . 3 1 0 6 . 9 
9 6 . 2 9 5 . 1 
9 1 . 8 9 0 . 3 
1 0 5 . 3 1 0 3 . 6 
1 1 3 . 9 1 0 7 . 4 
1 0 9 . 5 1 0 8 . 2 
9 2 . 1 9 4 . 5 
1 0 3 . 5 9 8 . 1 
1 0 1 . 1 1 0 6 . 6 
9 6 . 4 1 0 0 . 6 
1 0 9 . 3 
8 6 . 0 
9 0 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 4 
1 1 2 . 8 
8 5 . 7 
7 5 . 6 
1 0 9 . 5 
9 1 . 6 
1 1 0 . 7 
9 3 . 8 
8 5 . 9 
1 0 6 . 3 
9 9 . 0 
1 0 8 . 6 1 0 9 . 7 
8 5 . 9 8 6 . 6 
9 2 . 8 : 
1 0 9 . 6 1 0 9 . 8 
1 0 2 . 6 1 0 3 . 8 
1 0 3 . 6 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 - 1 0 5 . 7 1 0 5 . 7 1 0 5 . 7 : 
9 9 . 9 1 0 0 . 7 1 0 0 . 2 1 1 1 . 8 8 5 . 9 1 1 6 . 8 1 0 7 . 2 
DESAISONNALISE 
1 1 3 . 8 - 0 . 2 
8 3 . 9 - 3 . 4 
: - 1 1 . 7 
: 0 . 7 
: 4 . 4 
: 1 . 2 
8 . 6 
* . 8 
- S . 1 
8 . 0 
0 . 2 
1 . 1 
9 9 . 5 
T E X T I L I N D U S T R I E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 8 1 0 6 . 7 1 0 3 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
9 9 . 7 
111 .6 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
9 3 . 5 
9 8 . 4 
1 0 2 . 9 1 0 2 . 5 
1 1 9 . 0 1 2 9 . 6 
1 1 3 . 4 1 0 2 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
8 7 . 3 
9 4 . 3 
1 1 1 . 0 1 1 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 7 . 1 
8 6 . 5 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 8 
8 8 . 9 
1 0 3 . 5 
9 9 . 6 1 0 2 . 9 1 1 1 . 8 
1 4 9 . 9 1 5 8 . 6 1 6 4 . 8 
1 0 4 . 0 1 2 5 . 0 1 1 9 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 1 
1 6 3 . 2 
1 1 7 . 0 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 5 1 1 7 . 5 9 2 . 1 
1 2 1 . 0 1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 1 1 3 . 6 
1 2 2 . 1 1 2 9 . 4 
9 1 . 2 8 8 . 9 
1 0 2 . 7 9 1 . 8 
9 4 . 7 
1 6 0 . 3 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 7 
9 2 . 4 
1 2 1 . 2 
1 0 4 . 2 
1 6 2 . 3 
1 1 6 . 0 
9 0 . 1 
8 1 . 9 
1 1 9 . 3 
4 5 . 6 
5 6 . 8 
8 5 . 8 
7 3 . 8 
4 6 . 2 
5 1 . 5 
1 1 9 . 9 1 2 1 . 2 
1 1 2 . 5 1 1 1 . 5 
1 3 1 . 1 1 3 2 . 8 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 9 5 . 5 4 . 4 
1 2 9 . 2 
1 1 1 . 7 
1 3 1 . 4 
3 . 8 
2 . 5 
1 4 . 0 
- 6 . 7 
6 . 3 
- 2 . 5 
9 . 8 
3 . 5 
6 . 8 
- 2 . 4 
7 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IPL 
DK 
1 0 4 . 3 1 0 5 . 8 
1 0 8 . 2 
9 8 . 9 
1 0 5 . 9 
8 4 . 6 
9 6 . 4 
1 0 1 . 2 
1 5 0 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 2 . 0 
8 3 . 5 
9 6 . 1 
9 8 . 1 
1 5 3 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 6 
8 4 . 5 
9 6 . 7 
9 7 . 5 
1 5 4 . 4 
1 0 6 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 3 1 0 9 . 9 1 0 9 . 0 . 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 9 
1 1 8 . 5 
8 2 . 9 
9 1 . 5 
9 5 . 6 
1 5 4 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 1 
1 0 4 . 6 
1 1 6 . 4 
8 5 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 1 
1 5 8 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 8 . 3 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
9 8 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 1 1 1 1 . 4 1 1 0 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 2 
1 2 0 . 5 
1 0 3 . 4 
9 5 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 3 
1 2 4 . 8 
1 1 1 . 2 
9 8 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 2 7 . 7 
101.5 
92.9 
115.4 
DESAISONNALISE 
111.1 2.3 0.8 
1 1 4 . 2 
1 0 2 . 9 
1 2 6 . 7 
9 5 . 4 
1 1 0 . 3 
2 . 6 
- 2 . 1 
6 . 7 
6 . 4 
- 2 . 6 
- 2 . 2 
1 . 6 
- 1 . 2 
- 0 . 8 
- 8 . 7 
2 . 7 
- 4 . 4 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1978 
SEP 
1 9 7 9 
MAI 
DERINDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NI 
S 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 2 
9 3 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 2 
— 101 . 9 
ARBEITSTAG 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 4 
9 9 . 1 
1 0 6 . 4 
9 4 . 8 
9 2 . 5 
9 9 . 3 
-9 1 . 1 
9 9 . 3 
1 0 1 . 7 
9 2 . 6 
1 0 5 . 9 
8 7 . 7 
7 4 . 3 
9 6 . 6 
— 8 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 2 
9 5 . 7 
1 1 3 . 9 
9 9 . 8 
7 2 . 2 
9 1 . 1 
-8 9 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 2 . 4 
1 2 0 . 9 
9 5 . 3 
7 0 . 7 
1 0 1 . 6 
-9 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 8 
101 . 9 
12 5 . 3 
9 3 . 8 
7 4 . 7 
1 0 1 . 6 
— 1 0 3 . 0 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 5 . 8 1 0 7 . 4 
1 0 1 . 1 1 0 4 . 1 
9 0 . 1 9 0 . 4 
1 2 5 . 9 1 2 7 . 1 
9 5 . 3 1 0 1 . 2 
7 5 . 8 8 3 . 6 
9 7 . 5 9 7 . 5 
— — 8 3 . 0 8 8 . 0 
9 3 . 8 
8 8 . 5 
6 0 . 1 
1 2 6 . 5 
5 3 . 6 
4 4 . 7 
9 4 . 0 
-3 2 . 0 
5 8 . 8 
8 2 . 3 
3 9 . 1 
3 5 . 2 
8 0 . 4 
5 0 . 5 
9 4 . 0 
— 75- .0 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 6 
8 2 . 5 
1 2 4 . 6 
111 . 7 
6 1 . 2 
9 4 . 0 
— 8 1 . 0 
1 1 1 . 4 
8 2 . 9 
1 3 3 . 2 
9 6 . 8 
6 9 . 5 
: -8 3 . 0 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 4 . 2 
: 0 . 6 
8 3 . 5 - 1 0 . 1 
1 3 0 . 1 1 3 . 7 
: 3-.1 
: - 1 9 - . 3 
: 1 . 5 
— 9 3 . 0 - 6 . 1 
1 . 6 
- 3 . 0 
- 1 8 . 1 
3 . 9 
1 . 6 
- 1 . 7 
3 . 2 
- 9 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 7 
1 0 3 . 9 
8 8 . 0 
1 0 6 . 3 
9 1 . 3 
6 6 . 7 
9 7 . 4 
7 9 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 9 
9 1 . 4 
1 1 0 . 8 
8 8 . 9 
7 0 . 1 
9 7 . 7 
7 7 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 1 
8 9 . 0 
1 1 1 . 7 
8 5 . 0 
6 8 . 3 
9 7 . 7 
8 3 . 9 
9 9 . 4 
9 8 . 8 
8 1 . 0 
1 1 4 . 2 
8 9 . 1 
6 6 . 1 
9 6 . 2 
8 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 7 
7 7 . 4 
1 1 6 . 7 
9 3 . 0 
6 8 . 6 
9 6 . 2 
7 8 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
8 0 . 5 
1 2 0 . 4 
9 9 . 4 
7 3 . 1 
1 0 0 . 9 
7 8 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 6 
9 8 . 6 
1 1 3 . 2 
8 6 . 4 
5 6 . 2 
1 0 0 . 9 
6 9 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 7 
7 7 . 8 
1 1 6 . 4 
1 0 1 . 1 
5 6 . 9 
1 0 0 . 9 
7 1 . 2 
1 0 0 . 5 
7 5 . 8 
1 2 1 . 3 
9 0 . 6 
6 5 . 4 
7 0 . 9 
73 
115 
73 
: 
. 7 
. 1 
; : 
" 
.4 
2 . 7 
0 . 2 
- 1 1 . 4 
0 . 7 
- 1 . 2 
- 1 4 . 1 
4 . 9 
- 4 . 8 
- 0 . 8 
- 4 . 0 
- 2 . 7 
- 5 . 1 
- 1 0 - . 4 
1 4 . 8 
-
3 . 6 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEHENT 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 3 
1 1 5 . 5 
9 0 . 4 
9 5 . 4 
9 2 . 4 
9 7 . 3 
1 0 0 . 3 
1 1 5 . 4 
9 6 . 1 
1 1 3 . 4 
8 0 . 7 
8 7 . 6 
8 0 . 7 
1 0 2 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
9 2 . 9 1 0 5 . 5 1 0 3 . 8 
1 0 3 . 4 
8 3 . 1 
8 6 . 6 
6 9 . 7 
1 0 4 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
1 1 1 . 6 
9 3 . 4 
1 0 6 . 4 
8 6 . 2 
1 1 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 5 0 . 0 
1 1 0 . 7 
13 0 . 8 
9 4 . 6 
7S-.7 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 8 
8 3 . 4 
7 6 . 3 
7 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 0 
9 4 . 0 
8 7 . 3 
1 2 7 . 1 
7 6 . 2 
7 8 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 1 
8 2 . 0 
7 9 . 9 
1 1 0 . 7 
7 7 . 6 
8 3 . 1 
7 1 . 8 
1 0 6 . 2 
9 8 . 8 
7 4 . 0 
7 9 . 8 
1 1 3 . 3 
4 6 . 0 
4 7 . 8 
7 5 . 2 
1 0 2 . 6 
5 2 . Õ 
48 
7 3 
94 
55 
96 
O 1 0 8 . 
7 128 
3 84 
0 1 2 2 , 
1 94 
8 122 , 
101 
3 123 
.8 84 
6 87 
9 82 
6 120 
9 8 . 
1 1 9 . 
8 3 . 
1 1 2 . 
4 
. 7 
.6 
. 4 
: . 3 
. 1 
. 0 
- 1 . 2 
1 0 . 2 
- 3 5 . 2 
- 7 . 9 
1 0 . 4 
- 3 . 0 
1 1 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 2 . 2 
1 0 0 . 9 
7 9 . 1 
8 4 . 8 
6 8 . 0 
1 0 6 . 5 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 1 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 4 
8 2 . 6 
6 6 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 3 
9 8 . 1 
9 2 . 5 
1 0 6 . 8 
8 3 . 5 
8 0 . 1 
7 6 . 1 
1 0 9 . 2 
9 7 . 6 
9 1 . 7 
1 2 0 . 6 
7 6 . 4 
8 4 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 5 1 0 7 . 1 
9 3 . 8 9 4 . 3 9 3 . 1 
1 0 9 . 8 1 1 1 . 3 1 1 2 . 8 
7 8 . 2 8 2 . 6 7 4 . 2 
8 4 . 4 8 6 . 9 9 2 . 8 
7 6 . 5 9 4 . 5 7 2 . 6 
1 0 9 . 3 1 0 5 . 0 1 0 5 . 9 
9 8 . 3 : : 
9 5 . 6 1 1 0 . 9 1 0 9 . 5 
9 5 . 3 
1 1 8 . 2 
7 2 . 2 
9 9 . 0 
7 8 . 4 
1 1 1 . 1 
9 0 . 0 
1 2 0 . 6 
6 6 . 7 
7 8 . 6 
7 7 . 6 
1 0 6 . 2 
9 5 . 9 1 1 0 . 6 
9 2 , 
119 , 
86 
106 
7, 
- 1 0 , 
5·, 
- O , 
1 , 
2 . 5 
- 0 . 6 
- 7 . 6 
- 2 0 . 6 
1 1 . 9 
0 . 3 
5 .4 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1978 
SEP 
1979 
MAI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
VON SCHUHEN 
PRO 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 7 
9 5 . 4 
1 0 4 . 4 
9 7 . 1 
8 0 . 2 
9 8 . 8 
1 1 0 . 9 
ARBEITSTAG 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 1 
9 6 . 2 
1 0 4 . 8 
9 5 . 5 
6 4 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 0 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 7 
5 6 . 3 
1 0 3 . 4 
9 8 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 1 
9 6 . 8 
9 9 . 5 
1 1 0 . 3 
6 0 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 9 
9 4 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 9 
6 4 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 9 
9 6 . 5 
1 0 4 . 4 
1 5 6 . 9 
5 4 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 0 
NACE : 4 5 1 * 4 5 2 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
1 0 3 . 6 9 6 . 5 
9 8 . 4 7 9 . 9 
9 5 . 4 9 4 . 8 
1 2 0 . 6 1 0 3 . 3 
9 4 . 8 9 1 . 4 
5 6 . 7 5 8 . 9 
9 1 . 1 1 0 5 . 3 
1 1 1 . 0 1 1 1 . 0 
8 9 . 8 
7 7 . 7 
6 6 . 8 
1 1 6 . 5 
5 6 . 9 
2 3 . 8 
9 3 . 8 
4 9 . 0 
6 2 . 9 
8 1 . 6 
4 4 . 0 
3 9 . 5 
9 4 . 8 
5 8 . 3 
9 5 . 8 
1 6 2 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 1 
9 5 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 1 
6 5 . 9 
1 2 1 . 7 
1 3 9 . 0 
INDUSTRIE DE 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
9 1 . 2 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 1 
5 9 . 4 
1 1 8 . 0 
1 3 8 . 0 
PAR JOUR 
: 
1 0 7 . 3 
: 1 1 3 . 0 
; 
1 0 8 . 8 
1 3 5 . 0 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
3 . 7 1 . 8 
0 . 3 3 . 3 
- 0 . 1 - 3 . 8 
1 0 . 2 8 . 2 
i . 2 4 . 8 
- 3 . 9 - 7 . 3 
- 0 . 9 - 0 . 5 
1 4 . 5 2 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 6 . 7 
9 6 . 4 
8 8 . 7 
9 9 . 2 
1 0 2 . 2 
5 1 . 6 
1 0 1 . 9 
9 7 . 7 
9 9 . 6 
9 6 . 3 
9 0 . 8 
1 0 3 . 8 
9 9 . 4 
6 0 . 9 
1 0 6 . 9 
9 8 . 3 
1 0 0 . 4 
9 3 . 2 
9 3 . 7 
1 0 6 . 1 
1 4 0 . 6 
5 2 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 4 . 7 1 0 0 . 6 9 9 . 4 
DESAISONNALISE 
9 9 . 9 
9 1 . 3 
1 1 9 . 2 
9 9 . 5 
5 6 . 9 
1 0 2 . 5 
1 2 0 . 9 
101 . 6 
8 6 . 8 
1 0 7 . 2 
8 6 . 2 
5 2 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 7 
9 5 . 9 
8 4 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 5 
5 4 . 8 
9 9 . 8 
1 0 5 . 9 
9 8 . 9 1 0 2 . 4 1 0 2 . 5 
8 8 . 1 
9 6 . 0 
1 0 5 . 3 
9 2 . 9 
5 3 . 7 
1 0 1 . 6 
1 1 9 . 8 
9 8 . 9 
8 8 . 9 
111 .5 
1 0 2 . 5 
5 6 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 2 
9 7 . 1 
8 8 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 3 . 5 
5 6 . 2 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 9 
9 7 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 3 . 0 
1 2 8 . 3 
- 0 . 3 
2 . 7 
4 . 1 
6 . 0 
- 0 . 0 
1 . 5 
0 . 1 
5 . 4 
0 .1 
0 . 3 
- 0 . 4 
1 . 3 
0 . 9 
- 1 . 2 
- 0 . 3 
1 1 . 7 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 5 . 5 
9 8 . 5 
1 2 3 . 0 
8 8 . 7 
9 7 . 1 
9 2 . 4 
9 6 . 9 
1 1 6 . 3 
ARBEITSTAG 
1 0 3 . 6 
9 5 . 9 
1 1 9 . 2 
7 7 . 1 
9 0 . 3 
8 0 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 5 
9 9 . 1 
9 2 . 9 
1 0 5 . 3 
7 5 . 0 
9 0 . 3 
6 9 . 7 
1 0 5 . 2 
» 9 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 9 
9 0 . 3 
1 1 2 . 3 
8 6 . 2 
1 1 7 . 2 
-1 5 4 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 4 . 4 
1 1 7 . 9 
S3-.5 
9 8 . 5 
7 5 . 7 
1 2 0 . 8 
-1 3 0 . 0 
1 0 5 . 6 
9 9 . 9 
1 1 1 . 7 
7 8 . 0 
7 8 . 7 
7 5 . 9 
1 1 7 . 7 
-9 1 . 0 
CLOTHINÍ INDUSTR 
PER WORKING DAY 
1 0 2 . 8 
8 5 . 8 
1 3 1 . 4 
7 1 . 2 
8 0 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 4 . 4 
-7 7 . 0 
9 7 . 0 
8 0 . 5 
1 1 5 . 8 
7 3 . 9 
8 4 . 8 
7 1 . 8 
1 0 6 . 4 
-6 8 . 0 
r 
9 2 . 0 
8 0 . 8 
1 1 1 . i 
4 3 . 8 
5 1 . 1 
7 5 . 2 
1 0 5 . 1 
-5 2 . 0 
8 0 . 8 
8 0 . 3 
5 5 . Õ 
6 9 . 8 
9 8 . 6 
5 5 . 1 
9 7 . 1 
-1 6 6 . 0 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 0 
1 4 0 . 9 
7 8 . 0 
1 2 9 . 5 
9 4 . 9 
1 2 2 . 9 
-1 4 8 . 0 
INDI 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . 7 
1 3 3 . 9 
: 8 9 . 7 
8 2 . 1 
1 2 1 . 2 
-1 3 9 . 0 
STRIE DE 
PAR JOUR 
1 1 0 . 8 
9 7 . 7 
, 1 2 4 . 5 
: : 8 3 . 8 
1 1 3 . 5 
-1 0 0 . 0 
. ' H A B I L LEHENT 
OUVRABLE 
6 . 0 
0 . 9 
1 3 . 9 
- 2 - . 1 
1 . 7 
1 8 . 4 
3 . 3 
3 . 3 
4 . 9 
- 2 . 1 
1 1 . 5 
- 1 3 . 6 
- 8 . 9 
1 0 . 4 
- 3 . 6 
9 . 9 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 7 
9 2 . 3 
1 0 2 . 0 
7 4 . 0 
8 8 . 5 
6 8 . 0 
1 0 7 . 8 
9 7 . 3 
9 9 . 5 
9 1 . 6 
1 0 7 . 7 
6 9 . 9 
8 5 . 2 
6 6 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
9 3 . 0 
1 0 7 . 4 
7 7 . 1 
8 3 . 9 
7 6 . 1 
1 1 0 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 4 . 7 1 0 2 . 0 1 0 2 . 9 
9 0 . 6 9 2 . 9 9 4 . 6 
1 2 0 . 3 
6 9 . 7 
8 7 . 3 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 3 
7 4 . 6 
8 7 . 3 
7 6 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 3 
7 6 . 0 
9 0 . 1 
9 4 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 4 
9 4 . 7 
1 1 8 . 1 
6 9 . 9 
9 7 . 4 
7 2 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 0 
9 5 . 3 
1 2 4 . 2 
6 4 . 8 
1 0 3 . 7 
7 8 . 4 
1 1 2 . 9 
1 0 5 . 6 
8 9 . 3 
1 2 6 . 8 
8 0 . 4 
7 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 8 1 0 6 . 7 9 3 . 2 1 1 1 . 5 1 0 7 . 6 9 1 . 8 1 0 6 . 8 
DESAISONNALISE 
107.8 3·.9 2.1 
­2.0 92.0 
124.7 
86.8 
107.6 
10.2 
-2.5 
6.3 
-0.3 
1.5 
0.5 
3.0 
­1.7 
­7.3 
-22.5 
11.9 
0.5 
7.7 
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PR.10UKTI0NSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARPEITSTAG 
D 
F 
I 
N' 
Β 
L 
UK 
Ι-iL 
D" 
1 0 8 . 4 1 1 2 . 3 
1 2 4 . 9 1 3 4 . 7 
1 1 2 . ' 1 1 2 . 9 
1 1 0 . 8 1 1 6 . 5 
1 0 3 . 9 9 7 . 9 
1 1 3 . 2 1 0 6 . « 
1 2 4 . 3 1 1 7 . « 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 8 . 6 
1978 
SFP 
112.9 120.5 123.9 
134.0 137.7 170.2 
113.3 
110.2 
11(1.1 
112.9 
142.0 
113.5 
123.2 
111 .C 
111 .2 
134.0 
NOV 
1Ï79 
MAI JUN JUL 
NACE : 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INO. 
PER WORKING DAY 
131.5 117.8 134.0 95.5 
171.9 149.4 150.6 151.0 
114.5 
12°.5 
113.1 
117.3 
140.0 
113.1 
128.4 
101 .0 
122 .4 
125.0 
129 .2 
127.0 
112.3 
117.3 
137.0 
51 .1 
132.9 
95.7 
56.8 
79 .1 
91 .1 
IND. OU BOIS­ ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 1 . 0 1 2 4 . 6 1 2 2 . 7 
5 5 . 3 1 5 0 . 4 1 6 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 0 1 5 7 . 0 
1 5 9 . 1 
1 1 4 . 3 
2 . 1 
1 1 . 9 
- 0 . 8 
5.7 
2 .3 
-1 .7 
4 .2 
- 0 . 9 
- 5 . 5 
6 . 8 
2 3 . 8 
1 . 1 
SAISONPF.REINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Γ 
F 
I 
NL 
B 
L 
U. 
I -L 
D» 
1 1 4 . 1 1 1 4 . 3 
1 2 5 . 2 1 4 » . 9 
1 0 8 . 1 1 0 6 . 7 
1 1 4 . 8 1 2 1 . 9 
1 0 4 . 6 1 0 1 . 9 
1 0 6 . 5 1 0 5 . 7 
122 .7 122 .5 
1 1 3 . 1 
1 4 3 . 5 
1 1 0 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 4 
105 .3 
1 2 6 . « 
112 .6 
1 3 9 . 5 
106 . 1 
1 1 C . 4 
1 0 3 . 8 
0 7 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 9 . 5 
1 1 5 . 0 
121 .4 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 ' . 8 
1 1 6 . 9 
1 4 3 . 7 
9 5 . 9 
1 2 9 . 4 
1 0 5 . « 
1 3 1 . 1 
111 . 1 
1 7 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 0 
1 3 3 . 7 
1 1 7 . 7 
141 .6 
1 1 8 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 3 . 4 
1 4 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 2 4 . 6 
1 0 4 . 0 
1 4 2 . 5 
- 3 . 7 
- 0 . 2 
7 . 5 
1 4 9 . 0 8 . 6 
1 0 5 . 2 - 1 . 3 
1 4 0 . 7 7 . 0 
- 3 . 7 
1 . 0 
- 3 . 6 
1 9 . 6 
1 . 1 
- 1 . 3 
PAPIER­ U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG PULP, PAPER, PAPERBOAPD INO. INO. DU PAPIER ET DU CARTON 
O 
F 
i 
NI 
E 
I 
UK 
I M 
C " 
PRO AF.BFITSTAG 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 0 
' 6 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 6 
106 .7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 8 
11F .O 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 6 
123.9 
124.8 
126.0 
131 .1 
122.2 
114.5 
1 2 6 . « 
127.3 
1 2 6 . 4 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 4 
1 1 0 . 6 1 1 6 . 1 1 1 9 . 6 
1 0 7 . 0 1 0 6 . 4 1 t | 8 . 6 
1 1 5 . 2 1 2 8 . 0 134 .O 
129 .1 
177.9 
125.5 
139.5 
122.2 
124.3 
PER UOFKING DAY 
127.9 
130.2 
129. Ç 
147.6 
126.3 
115 .4 
131 .8 
132.2 
132.5 
141 .7 
131 .4 
130.2 
1 1 9 . 0 1 1 2 . 7 1 2 2 . 6 
1 1 5 . 1 1 1 1 . 8 1 1 2 . 9 
1 3 « . O 1 2 3 . 0 1 3 7 . 0 
118 .2 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 8 . 0 
9 7 . 3 
6 1 . S 
9 7 . 3 
1 1 7 . 0 
5 1 . 9 
5 7 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 6 
1 0 6 . 7 1 0 0 . 4 
8 5 . 0 1 3 9 . 0 
132.8 134.2 
136.6 
131.1 
145.7 
132.4 
171 .0 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 4 9 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 2 . 4 
118.2 120.8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 1 . 5 
1 4 6 . 0 
1 2 0 . 5 
1 4 9 . 0 
6.0 
6 . 2 
5 . 3 
9 . 3 
4 . 7 
8 . 6 
2 . 2 
- 0 . 3 
9 . 4 
7 . 6 
4 . 7 
4 . 6 
4 . 2 
4 . 7 
1 . 3 
SAISONÇEREINIGT 
F ! 
NI 
e 
ι 
U». 
Ι I 
D · 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 8 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 9 
121 
120 
130 
1 16 
118 
110 
121 
.5 
.6 
6 
.7 
.3 
6 
.3 
12Γ .5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 3 . 3 1 2 4 . 8 1 2 5 . 6 
DESAISONNALISE 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 5 1 2 5 . 9 1 2 5 . 2 1 2 8 . 9 1 2 7 . 5 
1 1 9 . 1 1 2 4 . 0 1 1 9 . 1 1 2 9 . 3 1 2 1 . 7 
1 3 0 . 1 1 3 5 . 8 1 3 0 . 6 1 3 4 . 7 1 3 2 . 8 
1 1 » . 2 1 1 9 . 6 1 2 3 . 4 1 2 0 . 4 1 2 1 . 7 
1 1 6 . 1 1 1 4 . 6 1 1 7 . 6 1 1 9 . 9 1 2 7 . 5 
1 1 1 . 3 1 1 0 . 4 1 1 9 . 4 1 1 3 . 3 1 1 3 . 7 
1 2 5 . 5 1 2 5 . 0 1 2 3 . 9 1 2 8 . 2 1 2 « . C 
1 3 3 . 8 
1 2 0 . 7 
1 3 6 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 8 
121 . 1 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 2 
1 3 9 . 6 
1 2 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 1 3 . 3 
1 3 4 . 8 
2 . 3 
0 . 8 
2 . 9 
2 . 0 
6 . 1 
- 1 . 7 
4 . 1 
- 2 . 6 
- 1 . 1 
- 2 . 0 
- 4 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
- 3 . 4 
. -R ' .DUKTIONSINOIZES INDICFS OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
D ' O C X S - L I 
L 
UK 
I » L 
D· 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 6 . 0 1 1 1 . 5 1 1 5 . 9 
1 0 5 . 0 
1 P 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 6 
9 9 . 5 
101 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 C . 2 
1 2 3 . 6 
123.2 
131 .1 
136.4 
125.4 
117.4 
113.6 
12.7.7 
128.8 
13F.1 
143.0 
13Γ­.5 
116.2 
11'.3 
NACE : 473 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
121.9 127.2 113.1 
1 2 2 . 5 
1 7 6 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 4 
1 0 5 . 1 
11.7 . 9 
1 3 5 . 0 
141 .3 
1 3 6 . 0 
1 2 6 . 4 
109.4 
10« .6 
111 .6 
121 .0 
125.2 
104.0 
1 C 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 3 
7 7 . 4 
5 0 . 6 
1 1 3 . 2 
= 2 . 5 
1 1 1 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 2 
1 3 5 . 6 
1 0 9 . 8 
111 .3 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 9 
121 . 1 
IMPRIMERIE 
OL'VRAE-LE 
1 3 4 . 5 
1 4 7 . 0 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 7 
8 . 1 
5 . 3 
5 . 1 
2 . 6 
- 2 . 2 
3 .= 
3 . 7 
7 . 6 
- 2 . 6 
2 . 8 
4 . ; 
0.4 
5.0 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
I Í L 
D» 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 7 
111 .5 
1 1 8 . 0 
111 .3 
1 0 7 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 5 1 1 9 . 7 1 2 5 . 2 1 2 1 . 1 1 2 2 . 0 1 2 4 . 7 1 2 1 . 9 
1 1 5 . 6 1 1 8 . 6 1 1 7 . 6 
1 2 0 . 5 1 2 2 . 6 1 2 7 . 1 
1 1 5 . 9 1 3 3 . 9 1 3 U . 4 
1 2 5 . 5 1 1 9 . 7 1 2 3 . 0 
111 .4 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 0 1 3 2 . 2 
1 3 2 . 5 1 3 7 . 8 
1 1 7 . 5 1 2 5 . 3 
1 2 2 . 4 1 2 7 . 1 
105.3 
111 .6 
105 .s 
112.1 
124.». 
125.9 
127.5 
12 4.3 
105.2 
112.2 
172.4 
129.1 
130 .3 
121 .2 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 8 
1 2 7 . 9 
111 .5 
113.0 
103.2 
114.5 
DESAISONNALISE 
0 .7 
1 2 3 . 5 : 
1 3 0 . 0 1 2 5 . 0 
1 2 6 . 8 1 3 2 . 3 
1 2 4 . 3 : 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 2 
- 1 . 1 
- 1 .5 
5 .1 
- 0 . 1 
1.6 
2 . 1 
- 2 . 2 
- 3 . 3 
- 3 . 9 
4 . 3 
- 2 . 8 
7 . 4 
5 . 2 
V E R A R B E I T U N G VON G U M M I 
N A C E : 4 8 1 * 4 8 2 
R U B B E R M A N U F A C T U R E I N D U S T R I E DU C A O U T C H O U C 
PRO A R B E I T S T A G PER W O R K I N G D A Y PAR J O U R O U V R A B L E 
D 
F 
I 
Ν' 
Β 
I 
UK 
P L 
D' 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 6 
9 6 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 8 
111 .8 
116.0 
105.0 
111.7 
106 .0 
94.5 
11S.5 
112.5 
114.7 
109.2 
109.0 
95.7 
94.6 
115.5 
114.8 
1 1 0 . 3 1 1 4 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 5 
1C7 .5 
1 1 0 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 5 
12C.0 
115.0 
124.2 
95.9 
103 .9 
130.2 
114.5 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 4 
91 .4 
9 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 9 . 0 1 3 1 . C 1 2 3 . 0 
1 2 6 . 9 1 2 7 . 3 
1 2 6 . 5 1 2 5 . 8 
127.5 
99.5 
96.6 
118.0 
114.7 
125.0 
57 
105 
1i¿ 
127 
»1 . 
37. 
144. 
102. 
9 5 . 3 
1 4 . 6 
4 0 . 2 
71 . 7 
8 5 . 6 
4 4 . 8 
9 4 . 5 
1 2 5 . 9 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 6 
9 2 . 3 
1 2 0 . 1 
1 5 1 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
7 8 . 9 
8 8 . 6 
1 2 0 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 2 
1 2 8 . 8 
: 
1 3 9 . 8 
121 . 5 
4 . 4 
7 . 6 
7 . 4 
- 9 . 4 
- 0 . 3 
4 . 2 
- 0 . 3 
4 . 7 
5 . 0 
3 . 6 
- 1 7 . 8 
6 . 7 
1 0 . 3 
0 . 5 
SAISONÛEREINIGT S E A S O N A L L Y A O J U S T E D DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U" 
I - L 
DK 
1 1 0 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
9 9 . 0 
9 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 1 
8 9 . 4 
9 6 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 8 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 5 
3 5 . 9 
93 .4 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 7 1 2 0 . 2 1 1 3 . 5 
121 .7 
112.9 
116.7 
95.5 
94.7 
112.3 
107.7 
120.2 
108.0 
109.6 
93.5 
91.2 
12«.3 
121 .7 
1 2 4 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 6 
9 4 . 3 
9 9 . 3 
1 7 4 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 5 
3 4 . 2 
9 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 6 1 0 8 . 9 1 1 4 . 5 1 2 0 . 8 
121.3 
116.9 
111 .6 
»5.1 
104.9 
176.2 
IOS.6 
112.« 
121.5 
111.2 
120.7 
75.4 
85.6 
117.6 
li­
li? 
125 
114 
0.7 
C.7 
3.3 
­13.6 
5.5 
­5.0 
­5.0 
3.2 
2.7 
2.0 
­1.9 
­11 .4 
11.3 
46.3 
­2.4 
2.4 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1575 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1978 
5EP 
1979 
MAI J Ut. 
I T U N G V O N K U N S T O F F E N 
P R O A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NI 
Ρ 
L 
υ« 
Ι- L 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 6 . 5 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 6 
131 .5 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 6 
116 .6 
1 4 2 . 3 
1 2 7 . 1 
1 4 4 . 7 
1 3 0 . 4 
1 2 6 . 9 1 3 9 . 0 1 4 4 . 3 
1 3 3 . 5 1 2 8 . 7 1 3 7 . 5 
1 2 5 . 2 1 3 2 . 3 1 3 5 . 2 
N A C E : 4 3 3 
P R O C E S S I N G OF P L A S T I C S 
PER W O R K I N G D A Y 
1 5 2 . 9 
1 3 3 . 8 
1 4 4 . 4 
1 5 0 . 0 
138 .9 
1 5 4 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 8 . 9 
1 6 8 . 0 
1 3 3 . 1 
166.0 
140.1 
164.2 
177.6 
137.7 
177.1 
178.7 
79.9 
127.8 
122.7 
171 .7 
41.4 
113.1 
109.1 
116.2 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
157.7 
140.6 
1 4 6 . 6 
1 4 4 . 6 
1 2 2 . 8 
1 5 2 . 8 
1 4 5 . 9 
1 5 2 . 7 
1 3 4 . 9 
1 2 4 . 4 
: 1 0 . 6 
1 3 7 . 5 1 0 . 7 
: 7 . 4 
1 4 4 . 4 1 1 . 2 
1 4 7 . 9 4 . 1 
5 . 6 
2 .8 
5 .8 
- 3 . 7 
6 . 5 
S A I S 0 N 3 E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NI 
Ρ 
L 
UK 
I L 
DK 
141 .8 
1 1 5 . 2 
1 3 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 7 1 4 0 . 5 
1 2 4 . 1 1 3 7 . 4 
1 2 7 . 9 1 2 7 . 0 
142 .6 
121 .3 
1 4 6 . 2 
1 7 0 . 4 
1 3 6 . 1 1 4 0 . 7 
1 4 1 . 0 1 6 2 . 5 
1 2 9 . 8 1 7 0 . 8 
1 5 5 . 2 
1 3 0 . 5 
1 4 5 . 4 
1 o 7 . 0 
135 .7 
1 5 0 . 4 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 4 7 . 3 
1 3 0 . 9 
1 4 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 3 . 2 
1 5 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 4 8 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 3 1 4 6 . 6 
1 4 3 . 7 1 3 6 . 0 
1 2 1 . 0 1 2 7 . 8 
DESAISONNALISE 
0 . 3 
1 .8 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 1 
0 .5 
- 7 . 8 
- 3 . 7 
- 4 . 9 
- 6 . 2 
8 . 3 
0 . 5 
6 . 5 
BAUGEWERBE 
D 
F 
I 
NL e 
L 
U' 
I»L 
D' 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 1 . 6 
9 9 . 3 
9 7 . 0 
8 4 . 3 
9 9 . 0 
101 .5 
9 S . 7 
9 5 . 9 
8 3 . 3 
9 8 . 9 
1 0 9 . 0 
9 5 . 0 
3 9 . 3 
8 4 . 9 
1 0 5 . 6 
1 2 8 . 1 
9 6 . 8 
113 .8 
R7.2 
1 0 9 . 7 
1 2 6 . 9 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 5 
8 8 . 4 
1 0 5 . 2 
NACE : 5 
BUILDING AND C I V I L ENGINEERING 
PEP WORKING DAY 
1 2 7 . 3 
1 0 3 . 0 
99 .9 
91 .8 
1 0 5 . 2 
1 3 0 . 8 
1 0 2 . 5 
9 1 . 6 
1 0 4 . 3 
1 4 3 . 0 
1 0 5 . 1 
9 ' . 
104 . 
1 2 4 . 0 
9 5 . 0 
2 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 9 
5 6 . 0 
8 8 . 8 
1 0 8 . 7 
1 2 0 . 5 
1 0 3 . 4 
9 6 . 8 
1 0 8 . 7 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 4 . 6 
101 .9 
1 3 5 . 9 
1 0 4 . 3 
5.1 
- 0 . 3 
- 1 9 . 2 
1 . 9 
- 1 . 3 
6 . 8 
1 .2 
- 1 0 . 2 
- 0 . 9 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IRL 
D» 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 1 4 . 0 
9 3 . 2 
1 1 3 . 6 
9 7 . 1 
9 4 . 5 9 3 . 9 
8 2 . 8 8 2 . 6 
1 0 8 . 1 1 0 6 . 1 
1 1 6 . 2 
9 3 . 5 
9 0 . 2 
3 7 . 2 
1 0 6 . 1 
SEASONALLY ADJUSTEC 
1 1 5 . 3 
9 3 . 4 
1 2 4 . 2 
94 . 9 
1 2 1 . 0 
9 6 . 4 
1 2 1 . 2 
3 8 . 8 
1 0 8 . 4 
9 9 . 2 
1 1 9 . 7 
9 6 . 1 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 2 
9 5 . 2 
- 4 . 1 
3 . 7 
- 0 . 2 
3 . 3 
2 . 9 
- 0 . 9 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 1 19 
I V . I . I I . I I I . J 
1976 1977 1978 
1977 1 9 7 8 
I V . I . UL AUG SEP OCT 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D< 
1 1 9 . 5 
111 . 9 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 7 
1 3 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 4 4 . 7 
1 4 3 . 3 
1 2 2 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
1 4 0 . 9 
1 2 5 . 0 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 1 
15 3 . 6 
1 3 8 . 4 
1 1 6 . 4 
1 7 0 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 8 
1 5 6 . 9 
1 4 3 . 8 
1 2 1 . 5 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 5 8 . 9 
1 3 6 . 4 
1 1 9 . 7 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . 7 
1 3 0 . 8 
201 .6 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 6 8 . 8 
1 5 4 . 5 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 6 
1 7 4 . 1 
1 6 7 . 6 
1 3 4 . 7 
2 2 0 . 2 
: 
1 3 9 . 0 
1 8 3 . 0 
1 6 1 . 3 
1 3 3 . 6 
2 0 6 . 0 
: : 1 2 8 . 1 
1 7 4 . 0 
1 2 6 . 0 1 4 0 . 7 1 3 8 . 3 1 4 9 . 3 
1 6 7 . 2 1 4 3 . 6 1 7 3 . 2 : 
1 3 1 . 9 1 2 6 . 9 1 4 1 . 9 1 5 2 . 6 
2 3 5 . 2 1 3 7 . 1 2 4 5 . 6 
1 3 3 . 9 1 1 2 . 7 1 3 7 . 8 1 5 5 . 6 
1 1 4 . 0 1 6 4 . 0 1 6 2 . 0 1 7 9 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U< 
IRL 
DK 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 9 
1 5 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 0 4 . 3 
1 4 8 . 7 
1 3 8 . 3 
1 1 8 . 2 
1 7 2 . 1 
1 2 3 . 4 
121 .7 
1 0 9 . 3 
1 5 4 . 0 
1 4 2 . 6 
1 2 0 . 6 
1 7 8 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . S 
1 1 7 . 8 
1 5 9 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 3 . 3 
1 2 2 . 5 
1 7 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 6 0 . 1 
1 4 7 . 9 
1 2 5 . 2 
191 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 4 
1 6 3 . 6 
1 5 3 . 9 
1 2 7 . 4 
2 0 5 . 9 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 5 
1 6 9 . 6 
1 6 5 . 3 
1 3 3 . 8 
2 1 3 . 6 
: 1 3 2 . 1 
1 8 2 . 4 
1 6 9 . 9 
1 3 7 . 2 
2 2 2 . 5 
: 
1 3 5 . 6 
1 8 3 . 3 
1 7 3 . 3 
1 3 9 . 4 
2 2 2 . 5 
: 
1 3 3 . 2 
: 
DESAI 
1 6 6 . 8 
1 3 6 . 1 
2 1 8 . 9 
: 
1 3 7 . ï 
SONNALISE 
1 6 7 . 9 
1 3 4 . 5 
2 3 0 . 2 
: 
1 3 2 . 7 
: 
1 4 5 . 3 
1 4 7 . 6 
: 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
121 .4 
1 1 2 . 6 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 3 
-
1 33 .4 
1 1 2 . 7 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 4 
1 5 1 . 1 
-
1 4 1 . 7 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 4 
-
1 3 5 . 7 
1 1 2 . 0 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 9 
1 5 6 . 4 
-
1 3 8 . 7 
1 0 9 . 1 
1 7 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 1 
1 6 2 . 9 
-
1 4 3 . 0 
1 1 7 . 8 
1 8 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 0 . 9 
-
1 3 3 . 7 
1 1 6 . 5 
1 6 3 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 8 
-
151 .4 
121 .4 
2 0 0 . 5 
1 3 0 . 7 
131 .5 
1 2 3 . 5 
1 7 1 . 9 
-
1 5 9 . 2 
1 2 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 4 4 . 7 
1 3 1 . 8 
1 2 9 . 6 
1 8 2 . 6 
-
1 7 6 . 1 
1 3 9 . 8 
2 3 4 . 5 
: : 1 3 8 . 7 
1 9 2 . 6 
-
1 7 2 . 1 
1 4 3 . 0 
2 1 5 . 9 
: : 1 2 6 . 4 
1 8 7 . 6 
-1 3 4 . 3 1 5 8 . 3 
1 7 8 . 5 1 5 5 . 6 1 8 2 . 3 : 
1 4 1 . 4 1 4 2 . 0 1 4 5 . 4 1 5 8 . 2 
2 4 7 . 9 1 4 2 . 5 2 5 7 . 3 
1 3 0 . Õ 1 1 2 . Õ 1 3 7 . 1 1 5 1 . 6 
1 1 1 . 0 1 7 9 . 0 1 7 6 . 0 2 0 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I«L 
D< 
1 3 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 6 1 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 9 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 3 5 . 8 
1 0 9 . 3 
1 7 3 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 2 
1 U 4 . 3 
1 5 5 . 5 
1 2 2 . 4 
1 4 0 . 7 
1 1 4 . 6 
1 7 9 . 0 
121 .4 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1 6 1 . 3 
1 3 6 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 2 
1 1 6 . 3 
1 7 7 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 6 1 . 2 
1 3 1 . 0 
1 4 8 . 2 
1 2 1 . 7 
1 9 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 0 
1 5 5 . 8 
1 2 4 . 7 
2 1 4 . 6 
1 4 0 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 5 
1 7 2 . 4 
1 3 6 . 1 
1 7 1 . 7 
1 3 6 . 4 
2 2 6 . 7 
: : 1 3 2 . 4 
1 9 1 . 0 
1 4 9 . 8 
1 8 0 . 6 
1 4 3 . 6 
2 4 1 . 6 
: 1 3 3 . 7 
1 9 9 . 4 
1 6 1 . 7 
1 8 2 . 5 
1 4 3 . 4 
2 3 4 . 9 
: 
1 3 3 . 0 
: 
1 5 5 . 8 
DESAISONNALISE 
1 7 6 . 7 
1 4 5 . 0 
2 3 3 . 0 
: 1 3 8 . 8 
: 
1 6 5 . 7 
1 7 9 . 0 
1 4 1 . 5 
2 4 3 . 7 
; : 1 3 0 . 9 
1 6 2 . 6 
1 5 2 . 1 
1 4 4 . 3 
: 
1 9 0 . 6 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 1977 1978 
1977 
I V . 
1578 
I . I I . I l l . 
1579 
1 . 
1979 
JUL 
INV-. ST IT IONSGUETERINDUSTRIEN 
INV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. OES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U« 
19 L 
D< 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 1 . 9 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 9 
1 4 2 . 2 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 7 
1 3 5 . 7 
1 4 4 . 3 
1 3 6 . 6 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 4 5 . 4 
1 3 8 . 7 
135 .8 
121 . 1 
165 .9 
1 0 0 . 7 
1 2 4 . 4 
1 0 0 . 5 
1 5 4 . 7 
1 2 3 . 0 
1 4 2 . 7 
1 2 6 . 1 
1 8 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 8 
1 2 3 . 9 
1 5 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 9 
99 . 9 
1 5 0 . 0 
1 2 0 . 0 
155 .4 
141 .8 
2 0 0 . 6 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 9 
1 3 8 . 7 
1 5 8 . 2 
1 6 5 . 0 
1 4 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 8 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 7 
1 6 8 . 1 
1 3 9 . 3 
1 5 7 . 3 
1 3 7 . 5 
2 0 1 . 1 
1 2 2 . 8 
136 . 7 
176 .4 
1 4 0 . 7 
1 4 4 . 6 
1 3 0 . 9 
1 8 2 . 0 
1 1 4 . 9 
r 
1 3 3 . 5 
1 5 4 . 3 
1 2 6 . 7 
1 5 0 . 2 
1 3 0 . 3 
2 1 3 . 9 
1 0 1 . 5 
: 1 4 1 . 3 
0 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
: 8 8 . 7 
1 4 2 . 0 
1 5 7 . 5 
1 4 5 . 0 
2 1 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 7 0 . 4 
1 4 8 . 0 
151 . 4 
j 
1 3 3 . 4 
2 0 3 . 7 
1 6 8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
IX 
IRL 
D< 
1 3 4 . 6 
1 2 6 . 9 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 3 8 . 3 
1 2 5 . 7 
1 7 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 0 
9 7 . 8 
151 .7 
1 4 0 . 6 
1 2 5 . 2 
1 7 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 0 6 . 7 
156 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 2 . 9 
1 2 9 . 9 
1 7 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 1 
1 5 7 . 5 
1 4 5 . 6 
1 3 1 . 4 
1 8 4 . 7 
1 1 6 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 0 
155 . 2 
1 4 9 . 0 
1 3 2 . 2 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 7 
1 6 4 . 2 
1 5 5 . 1 
1 3 6 . 7 
1 9 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 7 4 . 9 
1 5 4 . 7 
1 3 7 . 5 
1 9 9 . 2 
1 2 2 . 7 
1 4 4 . 2 
1 6 3 . 4 
1 6 0 . 4 
1 4 2 . 1 
1 9 6 . 3 
121 .3 
1 3 8 . 0 
: 
DESAISONNALISE 
1 5 3 . 5 
1 3 5 . 3 
1 8 9 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 2 
: 
1 5 0 . 0 
1 3 3 . 8 
2 1 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 6 5 . 1 
: 
1 4 4 . 8 
. 
1 2 8 . 1 
; 181 . 9 
1 4 3 . 8 1 3 9 . 3 
V=RaRAUCHSG UETERINDUSTRIEN 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
E'1R9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
υ« 
I»L 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 8 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 7 
-
1 3 1 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 7 
1 4 1 . 2 
-
1 4 2 . 7 
1 1 9 . 9 
1 8 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 7 
-
1 4 0 . 3 
1 2 2 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 5 . 6 
-
1 3 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 5 0 . 4 
-
141 .9 
1 1 8 . 8 
1 7 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 7 
1 5 8 . 6 
-
1 4 0 . 1 
1 1 7 . 5 
1 7 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 5 7 . 5 
-
1 5 3 . 3 
1 2 5 . 7 
205 . 1 
131 .9 
1 2 9 . 7 
115 .9 
1 7 2 . 1 
-
1 4 9 . 6 
1 2 2 . 9 
2 0 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 1 
-
1 6 0 . 2 
1 2 4 . 8 
215 . 2 
141 . 0 
1 7 4 . 9 
-
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
1 3 4 . 3 
1 6 9 . 9 
-1 2 8 . 3 1 4 2 . 7 
1 6 1 . 6 1 4 6 . 5 1 6 9 . 4 : 
1 2 3 . 5 1 2 2 . 5 1 3 1 . 8 1 4 8 . 4 
2 3 6 . 5 1 5 5 . 1 2 5 6 . 6 : 
1 4 9 . 2 1 3 1 . 7 1 2 2 . 0 1 4 2 . 1 
1 2 7 . 0 1 6 4 . 0 1 6 1 . 0 1 7 0 . 0 
SAIS0NBERE1NIGT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I 'L 
OK 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 3 
1 6 0 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 8 . 2 
1 4 8 . 6 
1 3 6 . 5 
1 1 7 . 3 
168 .5 
121 .4 
121 .3 
1 1 5 . 4 
1 5 2 . 9 
1 4 2 . 7 
1 2 0 . 1 
1 7 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 6 
1 6 0 . 5 
142 .3 
1 1 9 . 1 
181 . 1 
126 .1 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 4 
1 6 0 . 3 
1 4 7 . 5 
1 2 2 . 3 
1 9 4 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 0 
1 6 4 . 9 
1 5 1 . 1 
1 2 2 . 5 
2 0 4 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 6 
1 6 9 . 5 
1 6 0 . 2 
1 2 6 . 1 
2 1 7 . 4 
1 3 2 . 1 
1 7 6 . 2 
1 6 2 . 4 
1 2 7 . 9 
2 2 3 . 5 
1 3 0 . S 
1 7 3 . 6 
1 6 5 . 9 
1 3 0 . 4 
2 2 4 . 1 
1 3 6 . 1 
DESAISONNALISE 
1 5 9 . 1 1 6 2 . 5 : 
1 2 7 . 5 1 2 5 . 1 1 3 7 . 3 
2 1 5 . 9 2 2 5 . 8 : 
1 3 2 . 9 1 2 5 . 6 1 4 3 . 8 
1975 = 100 
01/02/80 PAGE 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 
IV. 
1978 
I . 
1979 
I . 
1979 
JUL 
1 
NL 
Β 
L 
LK 
IRL 
D< 
1 4 0 . 4 1 7 6 . 5 
1 2 8 . 4 1 3 3 . 5 
1 1 2 . 5 1 2 7 . 2 
1 8 8 . 1 
1 3 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 8 6 . 3 2 0 5 . 9 
1 4 5 . 4 1 5 8 . 9 
1 2 5 . 3 1 1 6 . 8 
1 7 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 1 
1 7 1 . 7 
1 0 8 . 8 
91 .3 
2 3 2 . 0 
1 4 7 . 5 
1 1 3 . 6 
2 2 4 . 1 
1 9 0 . 2 
1 3 0 . 4 
2 2 5 . 7 2 1 3 . 4 
F 
I 
NL 
Β 
i 
U< 
IRL 
SAIS0NPEHEINI6T 
165.5 
S=AS0NALLY ADJUSTED 
1 8 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . 4 
1 3 5 . 9 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 7 8 . 6 
1 2 8 . 8 
9 4 . 6 
1 9 6 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 0 
2 0 9 . 5 
1 6 3 . 9 
1 2 3 . 6 
169.0 T6B.4 174.7 180.9 207 .0 
DESAISONNALISE 
21B.4 245 .9 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PROON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PROON.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
D< 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 1 
1 3 3 . Õ 
121 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 5 
101 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 0 . 4 
1 0 2 . 6 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 3 
1 5 7 . 9 
1 1 9 . 3 
9 6 . 4 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 7 
1 5 5 . 0 
1 2 9 . 4 
9 9 . 6 
1 7 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 6 1 . 5 
1 5 9 . 7 
1 3 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 8 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
161 . 0 
1 6 9 . 3 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 0 0 . 8 
195 .4 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 8 
1 6 8 . 3 
1 4 2 . 7 
1 0 9 . 3 
2 0 9 . Ó 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 5 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 7 
1 5 5 . 3 
1 1 9 . 7 
2 1 2 . 7 
: 
1 3 7 . 8 
1 8 1 . 7 
1 7 4 . 3 
1 4 8 . 2 
1 2 2 . 8 
1 9 4 . 2 
: 1 2 9 . 3 
1 6 4 . 8 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 0 1 2 5 . 4 1 6 5 . 3 : 
1 1 5 . 4 1 2 4 . 4 1 2 8 . 5 1 3 5 . 0 
2 2 3 . 2 1 1 0 . 7 2 4 8 . 8 
1 2 7 . 7 1 2 4 . 3 1 3 5 . 9 1 5 6 . 5 
8 6 . 0 1 9 1 . 0 1 8 6 . 0 2 2 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
I 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
Γ L 
1 1 6 . 4 
9 8 . 2 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 4 . 5 
9 3 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 0 
1 2 5 . 5 
9 8 . 5 
1 7 2 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 5 4 . 2 
1 5 3 . 5 
131 .2 
1 0 4 . 8 
1 8 0 . 4 
12 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 2 0 . 0 
1 5 8 . 4 
1 6 3 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 7 . 9 
1 0 3 . 4 
1 7 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 3 
1 4 7 . 5 
155 .9 
1 3 3 . 6 
1 0 3 . 4 
1 9 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 5 . 1 
1 5 7 . 0 
1 3 9 . 6 
1 0 9 . 5 
2 0 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 0 . 4 
1 1 6 . 6 
2 0 2 . 4 
1 2 8 . 6 
1 7 6 . 5 
168 . 6 
1 5 6 . 9 
1 2 4 . 2 
2 1 3 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 7 . 3 
1 7 6 . 3 
1 6 0 . 5 
1 2 0 . 2 
2 1 7 . 8 
1 2 9 . 3 
: 
1 6 8 . 7 
DESAISONNALISE 
1 4 9 . 1 
1 2 7 . 2 
1 8 8 . 1 
1 4 7 . 2 
1 8 5 . 0 
1 5 7 . 8 
1 2 2 . 4 
2 3 0 . 5 
; 
1 2 9 . 9 
: 
1 6 9 . 9 
TURNOVER 
1975 = 100 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE : 32 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 1977 1978 
1977 
I V . 
979 T l979 
I . I I . I I I . ' JUL 
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 8 
91 .7 
1 2 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 4 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
111 . 9 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 2 
1 3 9 . 1 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 3 
1 3 9 . 8 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 2 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 7 
1 1 9 . 7 
9 C . 5 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 0 . 1 
9 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 4 6 . 2 
1 2 4 . 2 
1 9 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 2 
12 9 . 2 
1 6 3 . 9 
1 6 0 . 3 
1 4 2 . 5 
1 2 7 . 7 
1 7 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 6 0 . 8 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 9 
1 2 6 . 2 
2 0 0 . 8 
1 1 2 . 8 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 6 4 . 8 
1 4 5 . 0 
1 2 6 . 2 
8 9 . 4 
1 9 8 . 6 
6 3 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 7 . 4 
1 0 4 . 0 
1 7 0 . 9 
1 4 0 . 6 
2 4 0 . 0 
: 1 6 8 . 5 
1 8 6 . 0 
1 6 1 . 3 
1 6 9 . 4 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 6 4 . 6 
1 8 6 . 1 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 9 1 5 9 . 8 1 7 5 . 5 : 
1 4 7 . 4 1 4 3 . 5 1 5 0 . 5 1 6 8 . 5 
2 5 1 . 8 1 6 1 . 7 2 4 0 . 7 : 
1 9 5 . 3 1 2 5 . 5 1 7 2 . 6 2 0 9 . 3 
1 2 3 . 0 2 0 0 . 0 1 9 4 . 0 2 2 3 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
IK 
IRL 
D< 
1 2 9 . 8 
1 1 3 . 2 
1 7 3 . 5 
1 0 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 2 
1 4 3 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 5 
1 0 8 . 2 
1 7 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 6 
1 4 3 . 1 
1 2 7 . 3 
1 3 9 . 3 
1 1 6 . 5 
1 8 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 8 
1 4 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 8 2 . 4 
9 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 6 1 . 2 
141 . 7 
1 4 5 . 7 
121 . 1 
1 9 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 4 
1 4 0 . 6 
1 3 7 . 3 
1 1 0 . 8 
2 0 7 . 1 
7 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 3 4 . 0 
1 5 3 . 2 
1 2 2 . 8 
1 6 0 . 8 
1 3 1 . 0 
2 2 4 . 1 
151 . 4 
1 7 7 . 8 
1 4 5 . 9 
1 6 6 . 2 
1 3 6 . 5 
2 2 6 . 0 
1 6 1 . 0 
1 8 4 . 3 
1 6 5 . 5 
1 6 9 . 9 
1 3 9 . 6 
2 3 5 . 3 
1 6 2 . 2 
1 5 7 . 6 
DESAISONNALISE 
1 6 5 . 4 
1 3 6 . 6 
2 2 1 . 2 
1 6 0 . 4 
1 7 1 . 2 
1 6 3 . 7 
1 3 3 . 2 
2 1 9 . 7 
1 5 9 . Ô 
16 5 . 3 
: 
1 4 6 . 0 
1 8 1 . 8 
1 9 3 . 8 
CHEMISCHE I N D . + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 * 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE FIBRES I N D . IND.CHIMIQUE+PROD.DE FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
E:JR5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 5 
1 1 4 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 0 . 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 4 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 1 
1 1 9 . 5 
1 5 7 . Ó 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 5 3 . 2 
1 2 2 . 7 
1 3 9 . 4 
121 . 1 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
91 . 2 
1 5 6 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 6 7 . 3 
1 4 8 . 3 
1 3 5 . 4 
1 2 1 . 7 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 6 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 5 0 . 0 
1 2 6 . 1 
191 .7 
131 .4 
1 5 4 . 3 
9 0 . 8 
1 6 9 . 9 
1 3 2 . 0 
1 6 0 . 3 
1 3 1 . 9 
2 2 6 . 4 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 1 
1 4 6 . 7 
1 8 0 . 9 
1 4 1 . 6 
2 4 9 . 2 
: : 
2 0 3 . 9 
1 6 0 . 7 
1 7 2 . 3 
1 4 1 . 6 
2 2 1 . 2 
: 
: 
1 9 4 . 6 
1 4 0 . 0 
1 8 0 . 0 1 5 8 . 9 1 7 7 . 9 
1 4 3 . 7 1 4 1 . 7 1 3 9 . 4 
2 4 4 . 7 1 5 5 . 1 2 6 3 . 7 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 5 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 4 0 . 3 
1 0 7 . 4 
1 5 3 . 0 
1 2 8 . 5 
1 3 6 . 4 
1 1 8 . 1 
1 6 3 . 0 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 5 
9 4 . 5 
1 5 4 . 2 
128 . 1 
1 4 0 . 2 
121 . 2 
1 6 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 8 . 9 
9 7 . 7 
1 6 3 . 9 
1 4 2 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 1 . 1 
1 2 3 . 4 
1 6 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 9 . 3 
1 0 4 . 3 
1 6 3 . 8 
1 2 7 . 7 
1 4 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 5 0 . 4 
9 7 . 4 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 8 
1 5 7 . 2 
1 3 0 . 8 
2 1 6 . 3 
1 3 3 . 6 
1 5 0 . 8 
: 1 7 1 . 7 
1 3 6 . 1 
1 7 4 . 5 
1 3 8 . 3 
2 3 9 . 5 
: : 
1 9 7 . 0 
1 5 1 . 6 
1 8 0 . 6 
1 4 4 . 0 
2 5 6 . 2 
1 9 9 . 7 
1 5 2 . 1 
1 8 2 . 5 
1 4 5 . 9 
2 4 4 . 5 
: 
: 
1 5 1 . 2 
DESAISONNALISE 
1 7 9 . 2 
1 4 6 . 5 
2 4 9 . 2 
: : 
1 5 2 . 7 
1 7 8 . 8 
1 3 8 . 7 
2 6 1 . 7 
: 
1 5 0 . 4 
: 
1 4 9 . 8 
1 7 0 . 3 
1975 = 100 
01/02/80 PAGE 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
I . II . 
1979 
I. 
1979 
JUL 
MET1LLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EIIS9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
Dt 
116 . 7 
1 1 3 . 0 
1 2 5 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 8 
121 .4 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 0 
1 2 6 . 8 
1 4 1 . 0 
1 2 7 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 3 
1 3 5 . 0 
1 4 2 . 8 
1 3 5 . 5 
1 7 1 . Õ 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 4 5 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 5 . 0 
1 2 0 . 7 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 8 
1 5 5 . 5 
1 2 4 . 7 
1 4 2 . 1 
125 .6 
1 8 3 . 6 
1 1 8 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 4 
1 5 7 . 9 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 4 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 5 3 . 7 
1 4 0 . 7 
1 9 9 . 2 
1 3 6 . 5 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 1 
158 .3 
1 5 8 . 3 
1 4 5 . 5 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 6 
1 1 0 . 5 
1 3 1 . 2 
1 4 1 . 4 
1 6 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 6 
1 3 7 . 0 
2 0 0 . 3 
: 1 5 4 . 6 
1 7 6 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 3 0 . 4 
1 8 0 . 8 
1 4 2 . 1 
1 5 0 . 4 
1 3 0 . 0 
1 5 1 . 0 1 2 3 . 8 1 5 6 . 8 : 
1 2 9 . 2 1 1 7 . 5 1 4 4 . 4 1 5 1 . 0 
2 1 3 . 5 1 1 1 . 9 2 1 6 . 9 
1 5 0 . 2 9 2 . 4 1 8 3 . 8 2 0 0 . 0 
8 9 . 0 1 4 9 . 0 1 5 2 . 0 1 7 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
P L 
D< 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 1 
1 5 4 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 4 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 2 5 . 0 
1 6 8 . 9 
1 1 5 . 2 
121 .8 
1 1 2 . 5 
1 5 2 . 3 
12 5 . 9 
1 4 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 7 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 5 7 . 7 
1 3 2 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 2 . 1 
1 2 9 . 2 
1 7 6 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 0 
121 . 8 
1 5 7 . 6 
1 7 3 . 1 
1 4 4 . 4 
1 3 0 . 9 
181 . 1 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 8 . 3 
1 5 5 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 7 . 6 
1 3 1 . 5 
1 9 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 4 
1 6 4 . 5 
141 . 8 
1 5 5 . 2 
1 3 6 . 1 
1 9 2 . 3 
1 4 8 . 4 
1 7 4 . 4 
1 3 9 . 9 
1 5 4 . 4 
1 3 6 . 9 
1 9 8 . 1 
1 5 3 . 8 
1 5 9 . 9 
1 4 3 . 4 
1 6 0 . 6 
1 4 1 . 1 
1 9 7 . 2 
: 
1 5 0 . 9 
1 4 1 . 2 
DESAISONNALISE 
1 5 1 . 8 
1 3 5 . 3 
1 8 7 . 7 
: : 1 3 9 . 4 
1 5 2 . 3 
1 5 0 . 2 
1 3 3 . 3 
2 1 0 . 2 
: : 1 7 1 . 6 
: 
1 3 6 . 3 
: 
1 4 4 . 2 
1 8 2 . 9 
1 6 0 . 5 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN..MACHINES,M ATER I EL MECANIQUE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U< 
I«L 
DK 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 3 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 4 
1 3 2 . 8 
1 2 5 . 0 
1 3 4 . 3 
121 . 6 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 3 . 8 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 7 
1 4 0 . 6 
1 4 5 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 2 . 3 
1 5 9 . i 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 8 . 2 
1 5 0 . 1 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 0 
1 7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 4 
1 4 8 . 2 
133 .7 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 3 
1 56 . 1 
1 0 7 . 9 
9 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 3 8 . 3 
1 2 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 2 . 9 
181 .7 
1 3 7 . 6 
121 . 2 
1 6 5 . 5 
151 . 7 
1 7 4 . 0 
1 3 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 8 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 7 . 6 
1 3 3 . 3 
1 4 9 . 8 
1 2 9 . 2 
1 9 9 . 9 
: : 1 5 3 . 5 
1 6 5 . 6 
1 4 7 . 0 
1 3 6 . 2 
1 2 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 5 5 . 9 
1 4 1 . 8 
1 3 1 . 7 
1 4 5 . 4 1 1 6 . 6 1 4 6 . 5 : 
1 2 2 . 6 1 1 0 . 9 1 3 3 . 6 1 3 8 . 7 
2 1 8 . 8 1 0 7 . 3 2 0 7 . 7 
1 5 8 . 0 1 0 3 . Ü 2 0 6 . 6 2 4 3 . 7 
9 0 . 0 1 4 9 . 0 1 5 6 . 0 1 7 0 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
0 
F 
I 
NL 
Β 
I 
U< 
IRL 
DK 
1 2 8 . 5 
1 2 0 . 9 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 5 
1 3 7 . 6 
131 .8 
1 2 0 . 7 
161 .5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 2 
1 4 5 . 7 
1 3 4 . 6 
1 2 0 . 5 
1 7 1 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 4 8 . 1 
1 3 6 . 3 
1 2 5 . 9 
1 7 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 2 
1 3 4 . 5 
1 1 8 . S 
1 7 1 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 9 
1 4 8 . 4 
1 3 8 . 4 
1 2 3 . 2 
1 8 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 8 
1 4 7 . 8 
1 2 9 . 3 
1 9 1 . 6 
: 
1 5 5 . 6 
1 6 3 . 8 
1 4 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 9 6 . 8 
1 6 4 . 3 
1 5 2 . 9 
DESAISONNALISE 
1 5 1 . 9 1 4 D . 9 1 4 0 . 6 : 
1 3 1 . 4 1 2 5 . 7 1 2 3 . 9 1 3 7 . 3 
1 9 2 . 1 1 8 2 . 4 1 9 9 . 7 t 
1 5 6 . 4 1 3 9 . 9 1 9 8 . Ó 2 1 4 . 3 
1 4 7 . 1 1 5 1 . 9 1 4 0 . 4 1 5 5 . 4 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
î;; 
m . ι J 
1976 1977 1978 
1977 
IV. 
1978 
I. II . Ill . IV . 
1979 
I . II . 
979 
UL AUG SEP OCT 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR .AUTOMOBILE S ET PIECES DETACHEES 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D< 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 4 3 . 7 
1 3 6 . 4 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
1 5 2 . 8 
151 .6 
1 6 2 . 2 
1 4 8 . 1 
1 8 7 . 5 
1 4 6 . 3 
1 7 7 . 7 
1 6 5 . 3 
1 5 2 . 5 
1 4 7 . 4 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 7 . 4 
1 7 0 . 3 
1 6 0 . 6 
1 4 5 . 5 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 
1 8 2 . 7 
1 4 3 . 0 
171 .6 
1 5 0 . 1 
2 0 0 . 8 
1 5 7 . 9 
1 9 9 . 5 
1 8 8 . 3 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 6 
1 6 9 . 4 
1 2 1 . 5 
1 6 9 . 2 
1 4 5 . 3 
1 6 6 . 7 
1 5 9 . 3 
2 0 0 . 8 
1 5 8 . 2 
1 5 9 . 4 
1 8 4 . 3 
1 8 1 . 7 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 9 
2 0 1 . 5 
1 4 9 . 7 
1 9 0 . 0 
171 . 3 
2 2 0 . 1 
2 0 7 . 8 
1 9 9 . 7 
1 5 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 7 9 . 6 
1 4 2 . 6 
1 6 5 . 7 
1 6 7 . 7 1 2 2 . 9 1 5 9 . 2 
1 4 9 . 8 1 2 3 . 6 1 5 5 . 7 
2 0 5 . 4 1 1 7 . 1 2 1 6 . 3 
SAISONBEREINIGT 
F ! 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
b< 
1 5 1 . 0 
1 4 6 . 2 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 5 
1 6 2 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 4 . 9 
1 4 2 . 9 
1 7 6 . 2 
1 3 9 . 5 
1 7 3 . 3 
1 5 0 . 0 
161 .4 
1 4 2 . 7 
1 8 8 . 7 
1 4 4 . 2 
191 . 7 
1 7 6 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 6 . 9 
1 4 9 . 1 
1 9 3 . 6 
1 4 4 . 4 
1 8 3 . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 5 
155 .4 
1 0 5 . 5 
1 4 8 . 3 
165 .9 
1 6 7 . 7 
1 7 6 . 0 
1 6 3 . 1 
2 0 1 . 7 
1 6 5 . 9 
1 9 1 . 5 
1 5 5 . 8 
1 3 1 . 0 
1 6 3 . 7 
2 0 6 . 6 
1 9 6 . 7 
1 3 2 . 3 
1 6 8 . 6 
1 5 9 . 0 
2 0 8 . 0 
1 5 9 . 3 
1 8 3 . 9 
1 8 2 . 7 
1 6 8 . 4 
1 9 8 . 7 
: 
1 7 4 . 1 
DESAISONNALISE 
1 6 5 . 0 
1 5 7 . 6 
1 9 2 . 1 
: 
1 9 0 . 0 
1 5 9 . 5 
1 5 2 . 1 
2 1 5 . 2 
: 
1 8 1 . 2 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
U< 
IRL 
DK 
1 1 8 . 4 
101 . 6 
1 5 6 . 9 
105 . 9 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 9 
1 0 4 . 5 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 8 
3 8 . 6 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 1 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 7 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 6 
1 4 4 . 7 
1 2 9 . 7 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 4 4 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 8 . 3 
91 .8 
2 2 6 . 1 
35 .6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 3 
129 .7 
95 .8 
2 0 3 . 7 
101 . 0 
1 0 6 . 1 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 8 
9 9 . 7 
1 5 9 . 9 
91 . 9 
121 . 1 
1 4 9 . 9 
9 0 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 6 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 0 . 1 
2 3 9 . 3 
1 6 0 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 6 
61 . 3 
2 1 2 . 8 
9 6 . 0 
101 . 1 
1 4 0 . 2 
1 2 1 . 7 
141 . 8 
9 9 . 7 
2 0 3 . 2 
: 
1 5 4 . 5 
3 9 . 3 
1 3 5 . 3 
8 5 . 3 
. 1 9 7 . 7 
: 
1 5 6 . 6 
6 7 . 7 
1 4 3 . 4 1 2 6 . 5 1 3 6 . 1 : 
9 6 . 6 7 3 . 2 3 5 . 4 1 0 5 . 0 
2 2 5 . 1 1 5 0 . 3 2 1 7 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
κ 
I 
NL 
Β 
L 
IJK 
I - L 
1 2 4 . 1 
1 0 8 . 8 
1 8 6 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 3 8 . 4 
105 .8 
2 3 4 . 7 
9 8 . 7 
118 .6 
1 4 2 . 4 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 1 
9 8 . 8 
155 .3 
9 7 . 4 
1 0 6 . 3 
1 4 3 . 4 
121 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 6 . 0 
1 0 3 . 9 
1 9 5 . 3 
9 8 . 4 
134 .9 
1 5 2 . 4 
1 0 6 . 4 
1 3 8 . 6 
9 5 . 1 
2 2 » . 3 
95 . 7 
1 9 8 . 1 
1 4 3 . 9 
1 2 2 . 0 
131 . 6 
7 6 . 4 
2 1 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 4 9 . 4 
1 2 3 . 5 
141 . 3 
101 . 0 
1 9 5 . 5 
: : 
1 5 8 . 8 
7 9 . 2 
1 4 5 . 3 
« 9 . 7 
2 3 5 . 2 
1 5 8 . 2 
6 1 . 8 
1 5 1 . 2 
1 0 8 . 7 
2 2 8 . 5 
9 0 . 7 
DESAISONNALISE 
1 4 7 . 7 
9 0 . 0 
2 2 7 . 5 
: 
1 0 6 . 5 
1 3 5 . 5 : 
7 0 . 7 8 8 . 5 
2 4 7 . 3 : 
5 5 . 6 1 0 5 . 0 
TURNOVER 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 
I V . 
1978 
I . 
1079 
I . 
1 9 7 9 
JUL 
NAHSUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
E'IRO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 2 3 . 2 
131 · . 5 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 0 
121 .4 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 4 
1 1 9 . 0 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
1 4 1 . 3 
1 2 1 . 6 
16 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
106-.0 
1 6 2 . 0 
1 3 2 . 9 
115· .3 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 2 
1 5 0 . 8 
1 4 2 . 6 
1 2 2 . 1 
1 7 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 9 
12 7 . 4 
1 5 7 . 8 
1 3 9 . 1 
1 1 6 . 6 
1 7 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 4 
151 . 1 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 9 
1 4 4 . 4 
1 1 8 . 1 
1 6 6 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 4 
1 6 5 . 4 
1 5 6 . 3 
1 2 3 . 8 
2 0 3 . 4 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 3 
1 5 4 . 2 
1 2 1 . 0 
2 0 2 . 8 
: 
1 2 9 . 7 
1 7 0 . 1 
1 3 9 . 3 1 5 1 . 0 
1 5 5 . 6 1 4 8 . 9 158- .2 : 
1 2 1 . 4 1 2 0 . 4 1 2 1 . 1 1 3 6 . 6 
2 1 0 . 2 1 6 9 . 4 2 2 8 . 6 
1 4 6 . 1 1 2 7 . 3 1 1 5 . 7 1 3 0 . 9 
1 4 5 . 0 1 5 5 . 0 1 5 2 . 0 1 5 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 6 . 1 
1 2 0 . 5 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 6 
1 5 3 . 2 
1 3 6 . 7 
117. .0 
162- .7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 5 5 . 8 
1 4 2 . 3 
1 2 0 . 6 
1 7 5 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 5 
117 . 0 
1 6 0 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
140· .5 
1 1 7 . 7 
1 7 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 4 
1 5 9 . 1 
1 4 5 . 4 
1 2 0 . 0 
1 8 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 4 . 3 
1 4 8 . 0 
1 2 0 . 1 
1 9 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 9 
1 6 0 . 2 
1 5 5 . 4 
121 . 8 
2 0 5 . 8 
: 1 2 0 . 9 
1 7 5 . 0 
1 5 6 . 2 
1 2 2 . 2 
2 0 7 . 4 
: 
121 .9 
1 7 2 . 7 
1 5 8 . 5 
1 2 3 . 9 
2 0 8 . 9 
1 2 6 . 4 
DESAISONNALISE 
1 5 4 . 8 
1 2 3 . 2 
2 0 4 . 8 
1 2 0 . 7 
1 5 5 . 8 
1 2 0 . 0 
2 0 9 . 3 
: 
1 1 8 . 4 
: 
TEXT IL INDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NI 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
121 . 1 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 7 1 . 9 
111 .0 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 
1 0 9 . 2 
1 3 7 . 4 
1 1 0 . 4 
1 8 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 0 
1 4 6 . 1 
1 1 9 . 4 
1 3 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 4 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 4 . 3 
1 8 2 . 5 
1 0 » . 1 
1 1 4 . 9 
145 · .3 
1 1 9 . 7 
136 .4 
1 0 6 . 6 
1 9 1 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 7 
14 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 7 . 4 
1 0 4 . 6 
171 . 1 
95 · .9 
9 2 . 9 
1 3 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 4 8 . 1 
1 1 6 . 0 
2 0 9 . 3 
1 0 8 . 1 
1 2 4 . 7 
1 5 5 . 1 
1 2 8 . 3 
1 5 4 . 9 
1 1 7 . 7 
2 4 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 9 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 6 0 . 9 
111 . 2 
2 4 8 . 5 
1 5 4 . 7 
1 2 7 . 3 
1 5 1 . 3 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
1 4 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 5 9 . 0 1 2 0 . 2 1 7 4 . 6 
1 0 7 . 6 9 8 . 5 1 2 1 . 5 
2 6 8 . i 1 2 2 . 4 2 3 8 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NI 
Β 
L 
tf 
IRL 
D« 
1 2 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 6 6 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 2 
1 4 1 . 0 
1 1 2 . 8 
131· .9 
1C8-.0 
1 7 2 . 5 
1 0 4 . 3 
108 . 3 
1 4 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 3 5 . 4 
1 0 O . 0 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 7 
1 4 5 . 5 
1 1 6 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 7 . 4 
1 1 0 . 5 
185- .4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 4 6 . 5 
1 2 4 . 5 
1 4 2 . 5 
1 1 2 . 0 
2 0 6 . 1 
101 .7 
1 1 6 . 9 
1 4 7 . 8 
1 2 4 . 3 
1 4 7 . 6 
111 . 4 
2 2 6 . 4 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 4 9 . 6 
1 2 8 . 0 
1 5 9 . 2 
1 1 4 . 1 
2 4 1 . 7 
1 5 4 . 3 
1 3 1 . 6 
1 6 2 . 4 
1 1 5 . 3 
2 5 7 . 6 
-: 
15 4 . 0 
1 3 5 . 3 
1 6 7 . 0 
1 2 0 . 3 
2 3 9 . 4 
: 
: 
1 3 3 . 1 
DESAISONNALI SE 
1 5 8 . U 1 6 4 . 2 : 
1 1 2 . 6 1 1 2 . 8 1 2 3 . 1 
2 2 7 . 5 2 6 6 . 5 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1076 1977 1978 
1977 
IV. 
1978 
I. 
1979 
JUL 
SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EURO 
Ρ 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111 .4 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 7 
9 8 . 7 
1 0 4 . 5 
« 8 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 1 
1 0 9 . 7 
16«·.4 
9 2 . 9 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
118 .3 
1 3 7 . 4 
1 1 1 . 6 
1 8 5 . 1 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 2 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 4 . 0 
1 0 3 . 3 
1 3 9 . 9 
1 2 2 . 5 
1 6 4 . 5 
0 7 . 5 
1 0 5 . 4 
7 2 . 0 
1 4 4 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 0 
9 0 . 8 
1 5 8 . 1 
8 2 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 3 
1 4 5 . 2 
9 6 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 2 . 6 
2 0 4 . 0 
101 .6 
94 . 7 
6 8 . 9 
1 5 7 . 7 
1 3 9 . 7 
142 . 2 
1 1 0 . 4 
1 9 4 . 0 
9 6 . 4 
9 4 . 0 
7 5 . 7 
1 6 6 . 5 
119 . 0 
1 5 9 . 9 
1 2 8 . 0 
2 3 6 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 6 
ι 
1 6 7 . 1 
1 3 4 . 0 
1 4 6 . 0 
9 4 . 9 
2 2 2 . 9 
1 6 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 7 8 . 5 
1 3 0 . 1 
2 6 8 . 1 
179 .Õ 
1 5 8 . 3 
1 7 3 . 9 1 4 8 . 7 
1 1 7 . 1 1 2 9 . 0 
2 8 9 . 3 1 5 1 . 4 
6 7 . 0 2 1 6 . 0 
2 1 2 . 9 : 
1 4 4 . 4 : 
3 6 3 . 5 : 
1 9 2 . 0 1 8 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
U« 
IRL 
OK 
12 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 5 2 . 5 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
6 5 . 9 
1 4 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 3 0 . 8 
1 1 0 . 2 
1 7 0 . 5 
9 0 . 4 
1 C 0 . 3 
6 8 . 7 
1 4 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 3 1 . 8 
1 0 8 . 0 
1 7 0 . 6 
9 3 . 8 
9 6 . 9 
6 8 . 7 
15 D.4 
1 1 4 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 9 . 6 
111 .5 
191 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 5 6 . 9 
1 2 2 . 2 
144 .6 
1 1 4 . 7 
1 9 9 . 3 
9 6 . 8 
9 8 . 8 
7 3 . 7 
1 6 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
2 1 5 . 5 
0 6 . 1 
1 0 0 . 1 
: 1 6 4 . 8 
1 2 3 . 7 
1 6 0 . 0 
1 1 3 . 3 
2 3 7 . 5 
1 7 3 . 5 
1 7 0 . 6 
1 7 1 . 0 
1 1 7 . 7 
2 5 9 . 2 
1 7 6 . 4 
1 3 5 . 1 
1 7 3 . 2 
1 2 3 . 9 
2 4 8 . 1 
1 3 2 . 9 
DESAISONNALISE 
1 6 1 . 7 1 7 2 . 7 
1 2 0 . 3 1 1 3 . 7 
2 3 7 . 4 2 6 0 . 9 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
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ENTREES OE COMMANDES - ENSEMBLE 
1976 1977 
1977 1078 
I V . I . I I I · . IV. 
1979 
I . I I . I I I . 
1979 
JUL AUG SEP OCT 
G-SJMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
IRL 
[•κ 
1 1 3 . 8 1 1 3 . 5 1 1 9 . 1 
1 4 1 . 3 1 5 4 . 8 1 3 5 . 9 
1 1 8 . 5 1 1 8 . 2 1 2 0 . 2 
1 1 3 . 9 1 2 6 . 0 1 4 0 . 2 
1 1 8 . 2 1 1 6 . 1 1 2 0 . 3 1 1 5 . 7 1 2 4 . 1 1 2 7 . 5 1 3 5 . 6 1 2 9 . 4 
1 6 8 . 6 1 6 9 . 3 1 8 2 . 2 1 6 6 . 6 2 0 5 . 5 2 2 6 . 5 2 3 1 . 5 : 
1 3 0 . 3 122· .2 1 2 1 . 4 1 0 5 . 2 1 3 1 . 9 1 4 0 . 0 : : 
1 3 4 . 2 131· .6 1 4 3 . 9 1 3 4 . 9 1 5 0 . 3 1 4 4 . 9 1 5 8 . 9 1 5 5 . 3 
1 2 9 . 5 1 2 5 . 0 1 3 3 . 
2 3 5 . 5 1 2 0 . 6 
1 2 8 . 2 1 7 1 . 3 166- .3 2 0 0 . 3 
SAISONPEREINIGT 
L 
U' 
I L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 6 114·.2 1 1 7 . 4 1 1 9 . 4 1 2 3 . 3 1 2 7 . 0 1 3 2 . 5 1 3 3 . 5 
1 5 5 . 3 1 7 9 . 4 1 7 6 . 9 1 8 7 . 6 1 9 4 . 0 2 1 5 . 6 2 2 7 . 6 : 
1 2 2 . 5 1 1 6 . 5 1 1 8 . 4 1 2 0 . 2 1 2 3 . 1 1 3 1 . 9 : : 
1 2 9 . 8 1 3 0 . 5 1 4 1 . 7 1 4 2 . 5 1 4 6 . 4 1 4 4 . 7 1 5 5 . 7 1 6 1 . 4 
DESAISONNALISE 
1 3 4 . 9 1 3 4 . 8 1 3 1 . 6 1 4 1 . 2 
2 4 6 . 2 2 2 4 . 0 : : 
1 6 0 . 7 1 6 6 . 0 1 5 7 . 5 1 8 8 . 7 
I N V E S T I T I ONSGUE TE Ρ INDUSTRI EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
U< 
I ' L 
1 1 3 . 8 1 1 7 . 6 1 2 4 . 3 
1 0 8 . 9 1 1 0 . 5 1 2 0 . 3 
1 1 0 . 0 1 1 9 . 0 1 2 3 . 1 
1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 8 . 9 1 3 3 . 0 1 3 8 . 6 1 3 7 . 3 1 2 9 . 3 
1 1 7 . 7 1 1 5 . 9 1 1 6 . 3 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 4 
124 .4 
1 1 5 . 6 
122 .3 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 7 
1 3 7 . 3 
135 . 1 
1 0 7 . 3 
1 5 1 . 3 
125.0 174.2 152.3 148.4 143.4 143.1 144.8 178.0 154.1 169.4 167.1 137.5 191.7 171.7 254.6 
128.1 123.1 136.7 151.6 
118.0 111.5 118.0 118.9 
SAISONBFREINIGT SEASONALLY ADJUSTcO 
1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . S 1 1 9 . 5 1 3 0 . 4 1 3 5 . 7 1 4 7 . 9 1 3 3 . 0 
1 0 6 . 9 1 2 0 . 3 1 1 6 . 6 1 2 2 . 0 1 2 1 . 6 1 0 9 . 5 1 1 8 . 5 1 2 3 . 3 
1 2 5 . 8 1 1 8 . 9 1 1 9 . 5 1 2 3 . 7 1 2 7 . 9 1 4 2 . 3 : : 
1 3 4 . 7 1 3 6 . 9 1 4 8 . 5 1 5 9 . 6 1 6 5 . 2 1 4 9 . 6 1 7 3 . 5 1 7 9 . 6 1 8 3 . 4 1 9 0 . 1 1 6 7 . 3 2 4 2 . 2 
DESAISONNALISE 
1 3 1 . 1 1 3 3 . 7 1 3 5 . 1 1 4 7 . 8 
1 3 3 . 8 1 1 9 . 5 1 1 6 . 2 1 1 9 . 3 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW OROERS - TOTAL 
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ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1975 - 100 
1976 1977 
1977 1978 
I V . I . 
1979 
I . 
1979 
JUL 
MSSCHINFNBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN. ,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I ' L 
OK 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 2 
-1 3 9 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 5 
-1 2 4 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 5 
1 0 5 . 5 
-161 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 7 
-1 4 8 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 0 
1 1 2 . 7 
-1 8 4 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 3 
-1 6 4 . 2 
1 5 2 . 2 
1 3 5 . 8 
1 1 4 . 2 
— 1 8 1 . 5 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 9 
-1 5 5 . 3 
1 5 2 . 3 
1 3 6 . 2 
1 0 8 . 1 
-1 9 6 . 4 
102· .6 
1 2 0 . 8 
-163· .8 
1 4 6 . 9 
1 3 6 . 1 
112 . 0 
-1 7 9 . 8 
1 0 O . 2 
1 2 2 . 7 
-165 .3 
1 3 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 0 9 . 9 
-1 5 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 3 
-1 5 6 . 8 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 0 
121 . 0 
-2 0 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 3 
-1 7 0 . 9 
1 7 7 . 3 
1 5 3 . 2 
1 1 9 . 5 
-2 1 9 . 2 
9 4 . 6 
1 4 3 . S 
-1 8 9 . 1 
1 6 2 . 3 
1 2 6 . 4 
-2 2 1 . 6 
1 1 6 . 9 
-1 3 7 . 9 
1 6 2 . 6 
120 
165 
164 
.9 
-
-.7 
5 
-
1 2 3 . 1 
— 2 4 9 . 6 
-
1 1 2 . 2 
-
1 1 3 . 5 
— 1 2 9 . 2 
-: 
2 0 4 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NI 
B 
L 
UK 
I ' L 
DK 
T34.8 
1 1 8 . 8 
1 7 1 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 3 
1 5 3 . 2 
1 3 8 . 6 
. 133.1 
1 L 8 . 2 
1 8 7 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 4 
1 5 7 . 9 
1 3 8 . 7 
135-0 
1 1 0 . 8 
1 7 4 . 7 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 8 
1 6 3 . 6 
1 4 5 . 9 
132.2 
1 0 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 1 2 . 1 
12 0 . 4 
165 . 9 
1 5 8 . 3 
145-4 
1 2 3 . 0 
192 .6 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 6 8 . 3 
1 6 4 . 2 
149.7 
1 2 1 . 2 
2 0 5 . 1 
1 0 4 . 5 
1 3 4 . 8 
18 .1 .0 
1 5 8 . 1 
1 2 9 . 1 
215 . 8 
1 1 8 . 9 : 
1 3 6 . 9 
1 7 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1 7 7 . 4 
1 7 6 . 2 
-
1 1 1 . 2 
2 4 9 . 4 
-
: 
1 6 8 . 1 
-
1 2 0 . 8 
2 2 0 . 2 
-
1 9 2 . 3 
DESAISONNALISE 
1 2 6 . 8 1 3 4 . 4 
1 6 5 . 7 1 9 6 . 3 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
0 
F 
I 
NL 
ï· 
L 
UK 
I M . 
1 1 0 . 7 
-1 5 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 0 
-
-
1 5 6 . 1 1 9 3 . 6 
1 0 3 . 9 1 0 6 . 6 
1 0 9 . 2 1 0 7 . 6 
1 C 9 . 6 1 0 8 . 5 
1 6 4 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 8 
1 9 0 . 8 
1 1 6 . 8 
111· .8 
1 9 3 . 3 
105 .3 
1 0 7 . 5 
1 5 6 . 2 
9 7 . 9 
9 2 . 1 
2 3 4 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 1 
2 6 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
2 4 3 . 5 
1 0 7 . 4 
: 
9 2 . 3 
2 1 7 . 7 
8 4 . 0 
9 6 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NI 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 6 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 1 . 9 
169 .7 
1 0 9 . 1 
1 0 1 · . i 
1 3 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 6 
1 » 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 6 
2 2 0 . 3 
9 9 . 1 
1 1 0 . 9 
2 7 5 . 4 
1 Γ 6 . 3 
1 0 8 . o 
2 4 0 . 9 
1 J 7 . 4 
DESAISONNALISE 
1 1 9 . 6 1 1 1 . 4 1 0 7 . 8 1 1 2 . C 
2 7 5 . 7 2 4 1 . 4 
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PRODUKTIUITAET 
TENDENZ EUR 9 
__ PRODUKTION NACE 1-4 
»_ INUESTITIONSGUETER 
... HASCH INEBAU 
PRODUCTIUITT 
TREND EUR S 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
INVESTMENT GOODS 
MECHANICAL ENGINEERING 
PRODUCT IUI TE 
TENDANCE EUR 9 
PRODUCTION NACE 1-4 
BIENS D'INUESTISSEMENT 
CONST. DE MACHINES 
--V/' 
9 5 . 0 i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l M I I M I I I I I I I I ■ < 
J F M A M J J A S O N D J F n A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A n j J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
19Ί5 19Ί6 19ΊΤ 19T8 1919 
ABHAENGIG Β ES CHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE : 41 
NOMBRE DE SALARIES 
1976 1977 1978 I; 977 1978 I I . I I I . I I . I I I . 1979 JUL AUG SEP OCT 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
C 
F 
I 
NI Γ· 
L 
UK 
IRL 
5 7 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 6 . 8 
98· .2 
97· .3 
9 5-.0 
91· .4 
0 4 . 6 
9 8 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 4 . 2 
8 7 . 4 
8 8 . 3 
9 7 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 6 
9 3 . 6 
0 6 . 0 
9 6 . 3 
5 6 . 8 
9 4 . 5 
8 8 . 5 
89 · .0 
97· .8 
9 5 . 7 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 4 . 3 
8 7 . 8 
8 8 . 6 
9 7 . 7 
9 6 . 4 
0 6 . 2 
9 6 . 6 
9 4 . 3 
8 7 . 1 
8 8 . 3 
9 7 . 9 
9 6 . 5 
9 5 . 5 
9 6 . 5 
9 3 . 7 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
9 7 . 7 
0 5 . 7 
9 4 . 9 
9 6 . 8 
9 3 . 0 ' 
8 7 . 3 
8 7 . 0 
9 6 . 8 
9 5 . 6 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
: 
8 6 . 2 
9 6 . 7 
8 4 . 7 
9 6 . 4 9 7 . 0 9 7 . 4 9 7 . 5 
9 7 . 4 9 7 . 2 : : 
8 5 . 7 8 4 . 1 8 4 . 2 8 4 . 7 
1 0 2 . 0 1 0 1 . 9 1 0 2 . 2 1 0 2 . 2 
GRUNDSTOFF- UND PR ODUKTIONSC-UETER Ι Ν D·. 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
0 
F 
I 
NI 
Β 
1 
υ« 
IRL 
CK 
9 7 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
9 7 . 6 
1 0 2 . 5 
9 5 . 0 
9 7 . 7 
: 9 4 . 9 
9 0 . 6 
9 3 . 1 
9 8 . 2 
1 0 2 . 9 
9 3 . 3 
9 5 . 3 
: 9 2 . 7 
8 5 . 6 
8 5 . 8 
9 7 . 3 
1 0 3 . 5 
9 4 . 6 
9 6 . 5 
: 9 4 . 0 
8 8 . 4 
0 0 . 8 
9 8 . 2 
1 0 2 . 6 
9 3 . 1 
9 5 . 7 
5 3 . 6 
8 7 . 0 
3 6 . 6 
9 7 . 5 
101· .9 
9 3 . 0 
9 5 . 7 
9 3 . 0 
85 .8 
8 6 . 2 
9 7 . 2 
1 0 3 . 8 
9 3 . 6 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
35· .1 
8 5 . 7 
9 7 . 4 
1 0 4 . 6 
9 3 . 3 
9 4 . 5 
91 . 7 
8 4 . 4 
8 4 . 6 
9 7 . 0 
1 0 3 . 9 
9 1 . 4 
9 3 . 9 
9 1 . 1 
8 6 . 8 
6 3 . 9 
9 6 . 3 
1 0 2 . 0 
9 2 . 2 
9 3 . 9 
8 3 . 1 
9 6 . 0 
104 .4 
9 3 . 3 
8 1 . 4 
: 
1 0 5 . 7 
9 2 . 8 9 3 . 5 9 J . 6 9 3 . 4 
8 2 . 7 8 0 . 8 8 0 . 7 8 1 . 3 
1 0 5 . 7 1 0 5 . 7 1 0 5 . 8 1 0 6 . 0 
INVF S T I T I ON SG UE TE R I NOUS TR IEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
1 0 0 . 6 
9 7 . 2 
-98 .1 
9 8 . 2 
9 8 . 0 
: 9 5 . 5 
9 5 . 1 
101· .3 
9 8 . 3 
-9 9 . 5 
9 8 . 1 
9 6 . 0 
: 9 4 . 5 
9 3 . 0 
9 7 . 4 
9 8 . 4 
-9 3 . 6 
9 8 . 5 
9 6 . 9 
: 5 5 . 1 
9 4 . 4 
1 C 0 . 3 
9 8 . 9 
-9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 1 
9 S . 9 
9 8 . 5 
-9 7 . 4 
9 7 . 6 
0 6 . 2 
9 4 . 4 
9 3 . 3 
9 6 . 0 
9 3 . 1 
-9 3 . 5 
9 8 . 3 
5 5 . 9 
9 4 . 6 
0 2 . 6 
9 7 . 2 
95 .6 
-99 . 1 
9 8 . 6 
9 5 . 5 
9 4 . 3 
9 2 . 1 
9 5 . 7 
9 8 . 3 
-9 9 . 3 
9 8 . 3 
9 4 . 9 
9 3 . 8 
9 1 . 9 
9 5 . 3 
9 7 . 4 
-5 8 . 7 
9 8 . 2 
9 4 . 7 
9 4 . 5 
9 6 . 7 
_ 9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 5 . 6 
-9 0 . 3 
9 8 . 8 9 9 . 3 9 9 . 9 1 0 0 . 1 
9 5 . 1 9 5 . 3 9 6 . 5 9 7 . 2 
9 8 . 7 9 8 . 9 1 0 O . 3 1 0 0 . 6 
VE ¡f- RAUCH SG UE TERINDUS TRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES INO.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NI 
h 
L 
IK 
0 7 . 4 
9 8 . 8 
5 8 . 2 
0 6 . 3 
9 5 . 2 
98 . 0 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
98 . 0 
9 4 . 6 
6 9 . 2 
97· .8 
9 8 . 4 
9 5 . 4 
9 6 . 7 
9 6 . 1 
3 5 . 4 
9 8 . 0 
9 7 . 6 
9 6 . 4 
9 7 . 0 
9 3 . 6 
3 3 . 1 
9 7 . 3 
9 8 . 7 
9 5 . 1 
9 6 . 2 
5 5 . 8 
6 6 . 0 
9 6 . 1 
5 7 . 8 
9 4 . 9 
9 7 . 0 
06 . 0 
3 6 . 2 
9 6 . 3 
3 7 . 6 
9 5 . 8 
9 7 . 3 
0 6 . 5 
8 5 . 5 
99 . 7 
9 7 . 6 
9 5 . 8 
9 6 . 3 
9 6 . 0 
3 4 . 0 
3 9 . 7 
9 7 . 4 
9 5 . 1 
OK . 9 
9 5 . 0 
8 3 . 6 
1 0 0 . 5 
0 6 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 9 . 3 
0 6 . 4 
9 5 . 5 9 6 . 2 96 · .7 9 6 . 7 
9 8 . 6 9 7 . 8 0 7 . 1 9 6 . 0 
1 0 2 . 1 1 0 1 . 1 1 0 1 . 4 1 Ü 0 . 8 
ABHAENGIG BES CH AE FTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE : 42 
NOMBRE DE SALARIES 
Τ" 
II. III. J 
1977 
IV. 
1978 
Ι·. 
19 79 
III. IV. I. 
979 
UL SEP OCT 
L 
UK 
u; L 
DK 
9 9 . 5 
1 0 2 . 9 
9 8 . 9 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
102· .7 
9 8 . 4 
9 1 . 4 
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . 7 
1 0 2 . 5 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
97· .6 
102 · .3 
9 8 . 3 
8 9 . 9 
9 7 . 5 
1 0 2 . 5 
9 8 . 7 
8 9 . 7 
9 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 8 . 7 
8 8 . 6 
9 7 . 1 
1 0 2 . 2 
9 8 . 1 
8 8 . 6 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
8 8 . 1 
9 7 . 0 
1 0 2 · . 7 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. ,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 8 
39 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
--
9 4 . 0 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
8 9 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
--
9 0 . 3 
8 9 . 8 
9 3 . 7 
8 2 . 3 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
--
9 2 . 8 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
-: 
9 0 . 8 
91·.5 
9 4 . 8 
3 3 . 6 
8 4 . 9 
9 5 . 0 
-: 
8 9 . 9 
9 0 . 5 
9 3 . 5 
8 2 . 3 
8 4 . 2 
9 2 . 8 
-: 
9 0 . 3 
8 9 . 3 
9 3 . 2 
81 .7 
8 3 . 9 
9 2 . 4 
-
9 0 . 0 
8 7 . 9 
9 3 . 2 
8 1 . 5 
8 2 . 4 
91 .7 
-: 
8 8 . 9 
8 6 . 4 
9 2 . 7 
9 7 . 4 
3 1 . 7 
9 0 . 5 
-: 
8 8 . 9 
8 4 . 9 
8 0 . 4 
8 9 . 6 
-
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I M . 
DK 
9 5 . 2 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 7 . 2 
9 6 . 1 
--
91 .9 
9 6 . 6 
94 . 1 
9 1 . 9 
9 5 . 8 
9 7 . 0 
--
9 1 . 0 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
8 7 . 4 
9 8 . 8 
9 7 . 2 
--
9 2 . 0 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 5 . 6 
9 7 . 6 
-: 
8 9 . 0 
9 4 . 2 
5 5 . 9 
6 7 . 2 
9 5 . 1 
9 6 . 7 
-
91 . 0 
9 4 . 0 
3 5 . 7 
8 8 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 2 
-
0 2 . 2 
9 3 . 4 
9 5 . 4 
8 8 . 2 
1 0 1 · . 3 
9 7 . 6 
-: 
9 1 . 7 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
8 5 . 8 
1 0 2 . 7 
9 7 . 4 
-: 
8 8 . 4 
9 2 . 0 
9 4 . 4 
P 6 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 2 
-
91 . 7 
91 . 9 
1 0 5 . 1 
9 6 . 0 
-
CHEMISCHE I N D . + CHEM1E FA SER I N O . 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . Ì N C L . MAN-MADE FIBRES I N O . I N D . C H I M I 9 U E - t P R 0 D . D E FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
0 7 . 7 
0 7 . 7 
0 7 . 8 
9 7 . 8 
1 0 0 . 9 
3 7 . 7 
0 8 . 7 
9 7 . 8 
5 6 . 4 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
98· .2 
8 3 . 3 
9 9 . 4 
9 7 . 0 
9 5 . 7 
9 1 . 7 
9 5 . 6 
9 5 . 4 
7 7 . 7 
9 9 . 6 
9 7 . 6 
9 6 . 0 
9 3 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
8 1 . 1 
9 9 . 6 , 
97· .0 
9 5 . 9 
9 2 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7»·.5 
5 9 . 1 
9 6 . 6 
9 6 . 1 
92 . 0 
95 . 9 
9 5 . 5 
7 8 . 1 
9 9 . 0 
9 7 . 2 
9 5 . 8 
9 1 . 4 
0 5 . 4 
9 4 . 8 
7 9 . 0 
1 0 0 . 2 
9 7 . 0 
94 . 9 
9 0 . 7 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
7 5 . 3 
1 0 0 . 0 
9 5 . 3 
9 4 . 5 
5 0 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 9 
9 9 . 4 
9 5 . 4 
9 4 . 3 
3 0 . 4 
• 3 9 . 6 
9 6 . 0 
9 0 . 2 
9 6 . 8 
9 0 . 0 
ABHAENGIG Β ES CH AEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
0 1 / 0 2 / 8 0 PAGE : 43 
NOMBRE DE SALARIES 
Tl97 
1977 1978 I 
" IV. 
77 1978 
I . I I . I l l . 
1 9 7 9 
JUL 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
97·.6 
tl 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 9 
9 9 . 9 
3 9 . 2 
9 7 . 0 
9 8 . 1 
1 0 0 . 8 
9 7 . 3 
--
9S-.2 
9 5 . 8 
9 8 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
100- .8 
9 8 . 6 
--
9 8 . 1 
9 7 . 0 
9 8 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 7 
--
9 8 . 5 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 7 
9 9 . 2 
-
9 5 . 1 
9 7 . 2 
9 8 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
-
9 7 . 6 
9 7 . 3 
9 8 . 4 
9 4 . 1 
9 3 . 3 
9 7 . 5 
9 8 . 5 
-: 
9 8 . 3 
9 6 . 9 
9 8 . 6 
9 4 . 3 
9 2 . 6 
9 6 . 7 
9 8 . 9 
-: 
9 8 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 7 
9 4 . 0 
9 2 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
-: 
9 8 . 1 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
9 3 . 5 ' 
9 2 . 0 
9 4 . 7 
9 7 . 5 
-
9 8 . 0 
9 5 . 7 
9 9 . 8 
: : 9 4 . 5 
9 6 . 9 
-: 
9 8 . 6 9 9 . 1 9 9 . 7 9 9 . 9 
1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 : : 
9 5 . 0 9 5 . 0 9 6 . 5 9 7 . 0 
HÍSCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MA CH I NES,MATER I EL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
C» 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 3 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
--
9 5 . 0 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 · . 2 
9 4 . 9 
9 8 . 8 
--
9 3 . 7 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
8 8 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
--
9 5 . 2 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 5 
9 4 . 9 
9 9 . 6 
-
0 3 . 8 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
8 9 . 5 
9 4 . 8 
9 9 . 1 
-: 
9 3 . 2 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
6 9 . 4 
9 4 . 3 
9 8 . 4 
-: 
9 3 . 8 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
9 8 . 5 
-
9 7 . 8 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
8 7 . 4 
9 7 . 8 
9 8 . 2 
-
9 4 . 0 
9 3 . 4 
9 3 . 2 
8 4 . 9 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
-
3 3 . 5 
9 3 . 3 
3 6 . 2 
9 6 . 0 
-: 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E INZELTE ILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
1 0 8 . 9 1 0 9 . 4 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I" L 
OK 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 1 0 . 2 
9 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 9 
111 · . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 3 
112 .4 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 2 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS 0» TRANSPORT (FXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
96.2 
D 
F ! 
NL 
Β 
ι 
UV 
I l L 
DK 
3 6 . 2 
9 8 . 4 
9 7 . 8 
9 5 . 2 
-9 8 . 7 
--
9 4 . 7 
9 5 . 7 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
-9 7 . 5 
--
9 3 . 5 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
3 7 . 6 
- ■ 
9 7 . 6 
--
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 3 . 5 
91 .7 
— 9 7 . 7 
-
9 3 . 6 
9 3 . 0 
5 2 . 1 
9 0 . 2 
-97·.1 
-
9 3 . 1 
9 2 . 8 
3 0 . 8 
3 7 . 5 
-9 7 . 0 
-: 
0 3 . 2 
3 2 . 5 
3 0 . 6 
8 6 . 8 
-5 6 . 1 
-
94 . 0 
9 1 . 7 
3 9 . 5 
8 6 . 0 
— 9 8 . 2 
-
9 0 . 4 
9 1 . 4 
5 9 . 4 
8 3 . 7 
_ 9 7 . 5 
-
3 0 . 4 
3 1 . 5 
_ 9 7 . 0 
-. 
AEHAENGIG ΒESCHAE FTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
01/02/80 PAGE : 44 
NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
1977 
IV·. 
1978 
I-, 
1979 
I. 
1979 
JUL 
NAHPUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IPL 
0 7 . 1 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 8 
9 8 . 3 
9 8 . 6 
9 4 . 1 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
91-.6 
9 6 . 4 
9 9 . 3 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 9 . 0 
8 9 . 6 
9 0 . 4 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 J . 2 
9 3 . 8 
9 9 . 4 
92· .1 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
90 · . 8 
9 7 . 6 
9 2 . 1 
95 . 9 
9 3-. 9 
9 1 . 0 
9 0 . 5 
9 8 . 7 
9 4 . 5 
5 7 . 0 
1 0 0 . 2 
9 0 . 1 
5 2 . 0 
9 9 . 3 
9 4 . 0 
9 4 . 5 
9 8 . 3 
8 9 . 4 
3 8 . 5 
9 8 . 4 
9 1 . 6 
9 3 . 4 
9 7 . 4 
8 8 . 4 
8 7 . 7 
9 6 . 0 
9 1 . 6 
9 5 . 4 
3 7 . 8 
9 7 . 6 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 7 
9 6 . 3 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
3 2 . 0 
9 4 . 0 
9 3 . 0 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
8 5 . 0 
8 6 . 3 
8 9 . 6 
9 2 . 0 
8 8 . 0 
7 7 . 1 
7 7 . 6 
9 2 . 2 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
9 0 . 8 
9 2 . 6 
8 9 . 4 
7 9 . 5 
8 0 . 9 
8 9 . 6 
9 2 . 4 
8 8 . 6 
7 7 . 9 
7 7 . 7 
8 9 . 1 
91 . 9 
8 7 . 5 
7 6 . 9 
7 6 . 2 
8 8 . 9 
91 . 0 
8 6 . 7 
7 4 . 0 
7 5 . 7 
8 7 . 6 
9 0 . 7 
8 6 . 1 
7 2 . 2 
7 4 . 0 
3 6 . 9 
9 0 . 9 
8 5 . 5 
: 
8 6 . 3 8 6 . 4 8 7 . 1 8 7 . 2 
8 5 . 2 8 5 . 0 : : 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I«L 
DK 
94.6 
99.6 
89.5 
90.0 
91 .3 
94.9 
--
92.1 
99.5 
80.1 
79.6 
80·.7 
96.7 
--
90.5 
98.1 
74.9 
72.3 
77.2 
96.5 
--
92.4 
98.3 
78.1 
75.4 
78.7 
97.4 
-: 
91.4 
97.8 
77·.0 
75.2 
78.6 
96.7 
-
90.2 
98.0 
74.7 
72.6 
77.0 
96.7 
-: 
90·. 0 
98.4 
74.1 
71 .9 
76.4 
96.5 
-: 
90.6 
98.3 
73.9 
69.6 
76.9 
96.1 
-
90.5 
98.8 
72.2 
71.1 
95.7 
-
89.5 
99 .1 
96.4 
-
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1976 1977 
1977 1978 
IV. Ι·. III. IV. 
1979 
I . 
1979 
JUL AUG SEP OCT 
6­SÍHTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
I 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I I L 
OK 
106.1 
121 .9 
-111.5 
105.8 
116.1 
-115.0 
114.1 
150.3 
-118.4 
113.3 
125.5 
-124.7 
119.8 
173.6 
-118.8 
112.8 
143.9 
-136.5 
125.6 
181.8 
-139.4 
113.8 
131.6 
-130.1 
108.9 
149·.2 
-113.9 
1C8.0 
135.9 
-134.6 
119.2 
168.8 
-117.0 
115.3 
144.3 
-142.7 
119.2 
165.9 
-104.0 
111 .5 
144.5 
-122-.9 
131.8 
210.4 
-140.1 
116.4 
151 .1 
-145.9 
117.2 
166.0 
-121.2 
110.1 
157.6 
-146.8 
125.4 
185.3 
' : 116.9 
165 .7 
-160.3 
127.1 
-
117.2 
-139.5 
130.6 129.4 121.3 131.4 
196.3 190.1 : : 
1 1 7 . 7 1 1 9 . 6 1 1 4 . 2 1 1 5 . 1 
9 2 . 1 1 5 4 . 9 171 · .5 1 7 4 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 6 
1 6 0 . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 6 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 2 
1 6 7 . 7 
1 1 7 . 0 
101- .5 
1 4 3 . 9 
11 9·.6 
1 7 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 4 4 . 3 
1 2 3 . 1 
1 8 4 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 0 . 1 
1 2 4 . 8 
1 8 4 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 7 
1 5 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 8 5 . 6 
1 0 7 . 6 
1 6 5 . 7 
1 2 8 . 2 1 3 1 . 1 1 3 2 . 8 1 3 6 . 4 1 4 3 . 4 1 4 4 . 0 1 5 0 . 3 1 5 3 . 9 
DESAISONNALISE 
1 2 8 . 1 1 2 9 . 1 1 2 5 . 9 1 3 2 . 1 
1 8 7 . 6 1 9 6 . 9 : : 
1 1 8 . 4 1 2 0 . 8 1 1 8 . 6 1 2 0 . 0 
1 4 5 . 9 1 5 4 . 4 1 5 9 . 5 1 6 1 . 8 
E0ZEUGUN6 U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. ,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
O 
F 
I 
NI 
Β 
L 
U* 
IRL 
DK 
1 0 4 . 9 
111 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 7 
103 .8 
101.1 
120.1 
109.3 
125.2 
108.5 109.0 
104.6 107.4 
110.3 
124.4 
10O.7 
107.3 
114.2 
125.3 
132.1 
105.9 
105.7 
126.7 
114.3 
127.6 
137.9 : 
106.2 109.3 110.6 
113.6 113.7 113.2 122.8 
111.3 110.7 109-.7 107.4 
SAIS0NPERE1NIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
SEASONALLY ADJUSTED 
108.4 107.3 109.6 112.0 106.0 112.0 114.5 114.7 
118.5 120.2 122.7 123-.6 127.7 127.4 125.5 : 
114.4 110.3 104.1 111.7 121.0 137.6 
111.7 112.4 87.7 110.5 111.4 112.5 97.6 111.9 
DESAISONNALISE 
116.3 116.1 112.1 121.0 
111.2 112.0 112.5 111.4 
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LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 100 
1076 1977 1978 
1977 
IV. 
1978 
I . 
1079 
I . 
1079 
JUL 
U . V E R A R B E I T U N G V O N S T F I N E N U . E R D E N 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C M I N E R A L P R O D U C T S P R O D U I T S M I N E R A U X N O N - M E T A L L I Q U E S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
LK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 5 
107 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 7 
--
1 0 6 . 9 
121 .4 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
--
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 7 
1 4 2 . 7 
--
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 9 
1 3 3 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 6 
--
9 9 . 9 
1 2 4 . 8 
113-.1 
1 1 0 . 8 
131 .6 
--
1 1 0 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 8 
141 .6 
--
1 1 4 . 6 
133 · .1 
1 0 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 4 2 . 9 
--
1 2 « . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 9 
1 5 4 . 7 
--
1 0 4 . 5 
1 2 8 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 5 1 . » 
--
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 9 
-
1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
--
1 2 2 . 9 
_ 
-
1 3 5 . 3 
--
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
L 
IK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 0 . 8 
12 5 . 8 
1 2 2 . 3 1 1 4 . 9 
1 1 9 . 2 1 1 9 . 4 
1 3 0 . 0 1 3 3 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 8 . 7 
1 4 0 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 3 
1 4 3 · . 5 
1 1 5 . 9 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 5 
151 . 1 
1 1 6 . 3 
1 4 0 . 3 
1 1 9 . 8 
1 3 5 . 6 
1 5 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . C 
CHEMISCHE I N D . + CHEMI E FASER IND . 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . INCL-. MAN-MADE FIBRES I N O . IND.CHIMIQUE-FPROD.OE FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 0 . 4 
1 0 0 . 6 
-
-
1 1 5 . 8 
1 5 1 . 5 
13 4 . 4 
1 0 4 . 3 
-
-
1 2 0 . 6 
1 7 6 . 7 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 8 
-
-
1 3 1 . 4 
1 7 4 . 4 
1 5 8 . 6 
1 1 0 . 9 
-
-
1 1 0 . 8 
1 5 2 . 6 
127· .2 
1 0 2 . 0 
-
-
1 2 0 . 8 
1 7 9 . 3 
1 2 8 . 8 
1 0 5 . 4 
-
-
1 1 4 . 8 
1 6 5 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 5 . 4 
-
-
1 3 6 . 0 
2 0 9 . 7 
1 4 9 . 0 
1 1 4 . 4 
-
-
1 1 5 . 3 
1 7 7 . 4 
1 3 4 . 2 
-
-
1 2 7 . 5 
2 2 3 . 6 
; 
-
-
1 2 1 . 2 1 2 1 . 0 1 1 8 . 8 1 2 3 . 
1 8 6 . 7 1 8 2 . 3 : 
SAISONEEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 9 . 3 
1 5 9 . 0 
1 5 0 . 8 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 6 
1 6 9 . 2 
131 . 1 
1 0 9 . 6 
118 .9 
1 6 9 . 4 
1 2 9 . 0 
1 0 0 . 1 
1 1 9 . 7 
1 7 3 · . 5 
1 2 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 2 3 . 1 
1 9 5 . 5 
1 3 7 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 9 6 . 7 
1 3 6 . 6 
: 
1 2 5 . 2 
2 0 7 . 4 
1 2 4 . 5 1 2 6 . 0 1 2 6 . 4 
1 8 8 . 9 2 0 1 . 0 : 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 100 
1978 
I. 
1979 
I . 
1979 
JUL 
McTALLVERARBEITENOE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING ANO ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES OES METAUX 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
LK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 4 
--
1 1 6 . 7 
1 4 9 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 1 
--
1 2 2 . 8 
1 7 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
--
1 2 6 . 4 
1 8 2 . 2 
1 2 8 . 9 
1 ' 3 . 2 
--
1 1 0 . 6 
147-.0 
1 1 6 . 8 
1 7 6 . 7 
--
1 2 2 . 9 
1 6 6 . 4 
1 3 3 . 5 
1 4 3 . 7 
--
1 2 3 . 9 
1 6 6 . 1 
1 2 1 · . 0 
1 4 4 . 1 
--
1 3 3 . 8 
2 0 9 . 2 
1 3 3 . 3 
151 . 1 
--
1 2 1 . 3 
1 6 1 . 1 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
--
128 .5 
1 7 4 . 0 
1 3 3 . 2 
1 6 6 . 1 
--
1 3 7 . 6 1 3 5 . 1 1 2 4 . 7 1 3 4 . 0 
1 9 6 . 3 1 9 3 . 1 : : 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NI 
Β 
I. 
UK 
I-L 
PK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 2 . 1 1 1 7 . 3 1 2 2 . 3 1 7 2 . 9 1 2 7 . 2 1 2 8 . 8 1 2 8 . 2 1 3 1 . 7 
1 6 1 . 8 1 6 7 . 4 1 6 7 . 2 169 · . 3 18 .0 .8 1 8 1 . 6 1 7 7 . 1 : 
1 2 7 . 0 1 2 5 . 5 1 2 2 . 8 1 2 6 . 2 1 3 0 . 4 1 2 5 . 7 1 2 2 . 2 1 2 9 . 6 
1 3 0 . 8 1 3 7 . 4 1 4 4 . 3 1 4 4 . 3 1 4 9 . 2 1 6 0 . 0 1 6 6 . 4 : 
DESAISONNALISE 
1 3 2 . 4 1 3 3 . 2 1 2 9 . 6 1 3 6 . 3 
1 8 5 . 4 1 9 5 . 0 : : 
1 3 0 . 3 1 2 9 . 4 1 2 8 . 6 1 3 3 . 8 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN..MACHINES,MATE R IEL MECANIQUE 
F 
I 
NI 
E 
L 
UK 
N L 
CK 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 3 6 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 0 
1 C 5 . 6 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 8 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 9 
134 .3 
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 0 O . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 2 
141 .5 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 4 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 5 
125.5 
1 2 7 . 8 1 2 4 . 7 1 2 4 . 2 1 2 9 . 3 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
I 
Ν' 
Β 
L 
Li 
I -L 
CK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 4 1 1 2 . 4 1 1 8 . 1 1 1 6 . 3 1 2 0 . 9 1 2 2 . 8 1 2 2 . 8 1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 1 3 0 . 2 1 3 3 . 9 1 3 3 . 0 1 4 1 . 9 1 4 5 . 4 1 4 9 . 9 : 
1 1 3 . 4 1 C 8 . 9 1 1 3 . 6 1 1 0 . 6 1 1 5 . 3 1 1 8 . 7 : : 
1 1 9 . 6 1 2 0 . 4 1 2 1 . 1 1 2 3 . 4 1 3 0 . 4 1 3 1 . 9 1 2 0 . 0 1 3 3 . 7 
DESAI50NNALI5E 
1 2 5 . 3 1 2 6 . 4 1 2 3 . 7 1 2 9 . 5 
1 3 5 . 0 1 3 3 . 2 1 3 3 . 5 1 3 7 . 2 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 100 
1977 
I V . 
1978 
I . 
1079 
I . 
1979 
JUL SEP OCT 
N i F f U N G S - UNO EENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY INO.DE L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
I . L 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 5 
110.6 126.4 119.8 
1 0 7 . 7 1 1 6 . 2 1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 1 2 5 . 6 1 4 1 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 3 . 0 
1 5 8 . 8 1 1 0 . 4 
1 2 3 . 4 1 0 9 . 4 
1 3 1 . 6 132-.4 
1 1 2 . 4 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 3 
1 4 0 . 6 
1 1 3 . 3 
1 3 8 . 3 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 4 2 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 5 
1 5 2 . 0 
1 1 1 . 5 
1 3 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 5 2 . 1 
1 1 8 . 6 
1 4 7 . 5 
1 1 5 . 2 
16 3 . 1 
1 1 9 . 2 1 2 1 . 5 1 1 6 . 8 
1 2 4 . 8 1 1 9 . 9 1 1 5 . 2 1 1 7 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 2 . 5 1 1 4 . 7 1 1 4 . 9 1 1 8 . 9 1 1 8 . 7 1 2 1 . 0 1 2 1 . 3 
1 2 6 . 2 1 3 0 . 4 1 3 5 . 4 1 3 7 . 7 1 4 1 . 9 1 4 5 . 8 : 
1 1 6 . 7 1 1 7 . 2 
1 1 6 . 2 1 1 6 . 2 
1 3 1 . 5 1 4 2 . 2 
113- .9 
1 1 3 . 6 
142 . 1 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 4 9 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 2 
1 5 2 . 3 
1 1 4 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 1 . 2 1 2 1 . 9 1 2 0 . 3 1 2 4 . 1 
1 2 2 . 0 1 1 9 . 0 1 1 9 . 3 1 2 1 . 8 
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monthly bulletins with commentary and data on the main indus-
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2. More generally, 
— Do you find the monthly commentaries useful? Yes/No 
— Do you find the graphical material useful? Yes/No 
— Would you prefer additional texts/commentary material and/or 
graphs to replace some statistical tables? Yes/No 
3. Finally, 
— Do you pay greater attention to the global or branch data? 
— If you are more interested in the branch data, please indicate 
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